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FIGURA 4. MUELLE DEL LAGO DE AMATITLÁN. 




FIGURA 2. VISTA DEL LAGO DE AMATITLÁN. 
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Guatemala es un país que cuenta con poco apoyo en el área educativa, esto se 
puede observar principalmente en la carencia de infraestructura adecuada y 
el poco apoyo financiero al sector; en consecuencia, la población guatemalteca 
no cuenta con los recursos necesarios  para desempeñarse de una manera 
profesional más adelante.  
 
El anteproyecto de Biblioteca Pública Central Estatal en Amatitlán, ubicada en 
el terreno frente al INED Villas del Río tiene como propósito brindar al 
municipio una infraestructura contemporánea de integración y sostenible que 
responda a cada una de las necesidades a solventar, el proyecto da enfasis en 
ser  de uso mixto; un centro de unión donde la comunidad pueda realizar 
actividades tanto culturales como educativas.  
 
Mediante una arquitectura sostenible se pretende plantear una posible 
solución a los problemas ambientales presentes y aprovechar algunos de los 
mismos para enrriquecer la arquitectura. El diseño invoca a una arquitectura 
contemporánea que relaciona el espacio interior-exterior dando un confort 
adecuado al usuario. 
 
El diseño nace mediante la recopilación de información acerca de la comunidad, 
formas de vida y ambiente de Amatitlán. Su arquitectura involucra el 
desbalance visual y la proporción como atractivo principal, a través de 
texturas táctiles como madera en volúmenes de contraste y se busca generar 
una integración a través de elementos reinterpretados como celosías de hierro 
en alusión a los balcones característicos de la arquitectura del lugar. Todos 
estos elementos generan impacto y atractivo visual respecto al entorno 
inmediato al proyecto posicionándolo como un hito arquitectónico para el 
municipio. 
 
FIGURA 7. FERRORARRIL DEL SUR. 
FOTOGRAFÍA: LO MEJOR DE AMATITLÁN. 
http://amatitlanesasi.blogspot.com/201
9/08/memorias-del-ferrocarril-del-sur-
y-su.html (GUATEMALA, AGOSTO, 2019) 
FIGURA 6. FERRORARRIL DEL SUR. 
FOTOGRAFÍA: LO MEJOR DE AMATITLÁN. 
http://amatitlanesasi.blogspot.com/201
9/08/memorias-del-ferrocarril-del-sur-
y-su.html (GUATEMALA, AGOSTO, 2019) 
FIGURA 5. VÍAS FÉRREAS DE GUATEMALA.  














DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
“La capacidad y gusto por la lectura da acceso a lo que ya ha sido descubierto por otros.”  
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1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
La Biblioteca Pública ubicada en el municipio de Amatitlán lleva 
años funcionando en un edificio que no cumple con todas las 
instalaciones requeridas, por lo que su capacidad además es 
insuficiente para albergar a la población del municipio.  
 
Amatitlán sufre una fragmentación de su territorio a causa de 
que la ciudad se ha desarrollado en los dos lados del río, esta 
división impide el crecimiento del municipio como una 
comunidad. Teniendo como resultado que una de las partes es 
conocida como zona roja, mientras que la otra prospera de 
mejor manera. 
 
La lectura en los países desarrollados ha demostrado ser un 
impulso de superación tanto individual, como de la sociedad. 
Propicia seres humanos sensibles, con amplios conocimientos y 
sin prejuicios.  
 
En Amatitlán, la infraestructura mencionada con anterioridad es 
insuficiente, no existe la entidad que promueva y apoye a que la 
población de Amatitlán adquiera este hábito. 
 
Con el objetivo de atraer  a la población a una recreación sana y 
de unificar al municipio para que prospere de igual manera, es 
recomendable el diseño de una “Biblioteca Pública  Central 
Estatal de Amatitlán” satisfaciendo las necesidades  y 
abordando el problema brindando una infraestructura 
adecuada. Además  se plantea la Biblioteca Pública Central 
Estatal en un terreno ubicado en la zona menos próspera del 




FIGURA 8. INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE 
CÓMPUTO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL 





FIGURA 9. LIBROS ABANDONADOS AL PIE DE LAS 
ESCALERAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL 
BANCO DE GUATEMALA.  
http://amatitlanesasi.blogspot.com/2015/09/he
meroteca-municipal-de-amatitlan-quo.html 
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Las bibliotecas son importantes herramientas educativas y culturales, representan uno de los 
bastones fundamentales para el apoyo del desarrollo al sistema educativo. Las bibliotecas facilitan 
el acceso a información de calidad y veracidad, además de ser una recreación sana. Una biblioteca 
complementa la educación primaria, secundaria y universitaria. Además, a nivel comunitario una 
biblioteca es un medio pasivo de contrarrestar la delincuencia y actos vandálicos, ya que se vuelve 
un centro comunitario para uso de los habitantes. 
Ante la división del territorio de Amatitlán, se busca proponer simbólicamente un edificio que se 
integre a la propuesta ya existente a nivel macro del plan maestro “Reencuentro con el Río”, con el 
objetivo de unir los dos lados del río y que se transforme en un punto de encuentro para todas las 
personas de la comunidad, este tipo de propuestas han sido exitosas en otros países.  De esta 
manera la arquitectura puede contribuir a la pacificación de territorios, siendo el punto de 
encuentro para ellos.   
 
De acuerdo al normativo de SEDESOL,  al contarse con una población total mayor a los 100, 000 
habitantes, es precisa una Biblioteca Pública Central Estatal que cubra las necesidades de esta área1 
mediante una infraestructura adecuada cubriendo también necesidades comunitarias que generen 
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1.3 DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 

















FIGURA 10. ESQUEMA DE DELIMITACIÓN TEMÁTICA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.   
BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL 
ESTATAL DE AMATITLÁN 
 





TEORÍA DE LA ARQUITECTURA  
ALIANZA PÚBLICO- PRIVADA 
EDUCATIVO-COMUNITARIO  
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1.3.2 Delimitación Temporal 
 
En Guatemala, debido al nivel económico que se maneja, los edificios 
suelen tener una vida útil larga.  
 
El nuevo edificio planteado va a tener una planeación de vida útil basado 
en la estandarización internacional de ISO/TC59/SC14 “ Vida de diseño 
en edificios” e  ISO 15686 “ Vida útil en edificios”.  El edificio contará con 
una vida útil de 50-99 años al ser considerado como un edificio de vida 
























                                               
 
2 International Standards Organization, ISO 15686-5:2017 Buildings and constructed assets-Service Life Planning, part 5: General 
Principles, (Ginebra, 2017), edición en PDF, cap. 5. 
FIGURA 11. LINEA DEL TIEMPO, DELIMITACIÓN TEMPORAL. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  
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1.3.3 Delimitación Geográfica 
 
El Centro Bibliotecario al ser público central estatal,  busca satisfacer a toda la entidad federativa, tanto 
al área urbana como rural. Por lo que se plantean radios de cobertura distinguiendo la frecuencia con 
la que asistirá población según su ubicación.  
 

















 Radio de cobertura de 1.5 km 
Se encontrarán todos aquellos que 
visitaran la biblioteca de manera 







FIGURA 14. RADIOS DE COBERTURA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  
LOS VISITANTES EN UN RADIO DE 
COBERTURA MAYOR A 2.5 km AUN 
DENTRO DEL MUNICIPIO SERAN 
VISITANTES OCASIONALES  
UBICACIÓN DEL TERRENO 
PARQUE CENTRAL 
LAGO DE AMATITLÁN 
CALLES 
RADIO DE COBERTURA DE 1.5 
Km (VISITANTES 
RECURRENTES) (15 min a pie) 
RADIO DE COBERTURA DE 2.5 
Km (VISITANTES FRECUENTES) 
(20-30 min a pie) 
 
 Radio mayor a 2.5 km (aun dentro 
del municipio) 
Serán aquellos que visiten la 
biblioteca ocasionalmente. 
 Radio de cobertura de 2.5 km 
Se encontrarán todos aquellos que 
visitarán la biblioteca de manera 
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La Biblioteca Pública Estatal se encontrará ubicada en el 
municipio de Amatitlán, Guatemala, especificamente 
en las coordenadas 14° 28′ 38″ N 90° 36′ 58″ W. Es 
catalogada como Biblioteca Publica Central Estatal3, 





























                                               
 
3«Sistema Normativo de Equipamiento Urbano», SEDESOL, acceso el 3 de abril de 2020, 
http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/educacion_y_cultura.pdf 
FIGURA 13. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA. FUENTE: 
ELABORACIÓN PROPIA.  
NIVEL CENTROAMERICANO  
NIVEL DEPARTAMENTAL 
NIVEL MUNICIPAL 
FIGURA 12. TERRENO SELECCIONADO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
INED VILLAS DEL RÍO 
TERRENO SELECCIONADO 
14° 28′ 38″ N 
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1.3.4 Delimitación Poblacional 
 
AMATITLÁN NÚMERO DE HABITANTES 
Población total 116,711 
Hombres 56,846 
Mujeres 59,865 
Población alfabeta 93, 584 





El anteproyecto es 
planteado para 
satisfacer al municipio 
de Amatitlán, este 
cuenta con una 
población total de 
116,711 habitantes4, 
de los cuales 
unicamente serán 
tomados en cuenta la 
población alfabeta en 
edad lectora, lo que 
incluye a todo 
amatitlaneco mayor a 6 
años, es decir el 80% de 
la población alfabeta 





                                               
 
4 «Resultados del CENSO 2018», INE, acceso el 3 de mayo de 2020, https://www.censopoblacion.gt/. 
FIGURA 15. POBLACIÓN TOTAL POR GRUPOS DE EDAD. DATOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. FUENTE: CENSO POBLACIONAL 2018. 
FIGURA 13. POBLACIÓN TOTAL POR GRUPOS DE EDAD. DATOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. FUENTE: 
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Desarrollar una propuesta arquitectónica, a nivel de anteproyecto, para la 
Biblioteca Pública Central Estatal en el Municipio de Amatitlán, Guatemala. 
 Aplicar los conceptos básicos de arquitectura sostenible, para el diseño de 
la Biblioteca Pública de Amatitlán. 
 
 Integrar el edificio a la identidad de población-barrio del municipio, a 
través del regionalismo crítico contemporáneo. 
 
 Diseñar una propuesta espacial que incentive la unión de las comunidades 
a ambos lados del río y se integre al plan maestro “Reencuentro con el Río”. 
 
 Generar, a través de la arquitectura, un hito para el municipio de Amatitlán 
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1.5 METODOLOGÍA 
 
El proyecto se encuentra dividido en 
dos fases, una de investigación y una 
de propuesta arquitectónica.  
 
La fase de investigación consta de 4 
capítulos divididos en: Diseño de la 
investigación, Fundamento Teórico- 
Conceptual, Contexto del Lugar y el 
Proceso de desarrollo de la Idea; esta 
fase consiste en plasmar todo aquel 
proceso de investigación que se llevó 
a cabo previo al diseño de la 
propuesta arquitectónica.  
 
La fase de Propuesta  del proyecto 
arquitectónico consiste en, mediante 
las herramientas obtenidas por el 
proceso de investigación, plasmar una 
propuesta arquitectónica que cumpla 
con todas las necesidades expuestas 







































































“Leer es equivalente a pensar con la cabeza de otra persona en lugar de con la propia.”  
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2.1 TEORÍAS DE LA ARQUITECTURA 
 
2.1.1 TEORÍA DE SOSTENIBILIDAD 
El desarrollo sostenible radica en el principio de satisfacer las necesidades actuales, sin 
comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Institivamente una actividad 
sostenible es aquella que se puede conservar.5 
 
 
Características del Desarrollo 
Sostenible6 
 
 Promueve la autosuficiencia regional 
 Reconoce la importancia de la 
naturaleza para el bienestar humano. 
 Asegura que la actividad económica 
mejore la calidad de vida de todos, no 
solo de unos pocos selectos. 
 Usa los recursos eficientemente. 
 Promueve el máximo reciclaje y 
reutilización. 
 Busca la manera de que la actividad 





                                               
 
5 Velazco, Antonio, (2013), «¿Qué es el desarrollo sostenible?», acceso 09 de agosto de 2020, 
https://www.eoi.es/blogs/mtelcon/2013/04/16/%C2%BFque-es-el-desarrollo-sostenible/. 
6 Agosto. https://www.eoi.es/blogs/mtelcon/2013/04/16/%C2%BFque-es-el-desarrollo-sostenible/. (Velazco, Antonio 2013). 





El Urbanismo Sostenible tiene como 
objetivo generar un entorno urbano que 
no atente contra el medio ambiente, y que 
proporcione recursos urbanísticos 
suficientes, no sólo en cuanto a las formas 
y la eficiencia energética y del agua, sino 
también por su funcionalidad, como un 
lugar que sea mejor para vivir. 
 
Existen 3 aspectos que deben 
implementarse para que el desarrollo 
propuesto no comprometa a generaciones 
futuras: 
 
 Sostenibilidad medioambiental 
 Sostenibilidad económica 
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Arquitectura Sostenible8 
 
Es aquella arquitectura respetuosa con el 
medio amabiente al elegir las soluciones con 
menor impacto en él, siendo viables 
económicamente y equitativas para la 
sociedad. 
 
En los edificios pasamos entre un 80% y 90% 
de nuestro tiempo, y requerimos estar en 
confort. Por lo que se debe optimizar el 
diseño de los edificios para conseguir que el 
impacto al medio ambiente sea el menor 








Es clave en un diseño la conservacion de los 
recursos, tanto naturales, como culturales o 
históricos.9 En un espacio tan característico 
como el terreno propuesto para la Biblioteca 
Pública Central Estatal de Amatitlán, se 
deben tener en consideración una serie de 
factores importantes que residen y forman 
parte del entorno que ya existe y a el cual 
debemos respetar. 
 
                                               
 
8 Arquitectura Sostenible.  “Arquitectura sostenible”. Acceso 
09 de agosto de 2020. 
https://www.arquitecturasostenible.org/conceptos/ 
9 Oscar Fajardo Gil, Tierra de Amatles, Monografía del 
Municipio de Amatitlán, (Guatemala, 2010), 18, 
Se busca un encuentro armonioso con el 
entorno; implementar factores y 
mecanismos que mitiguen todos los daños 
hechos a la ciudad, evitar a toda costa una 
infraestructura que cause consecuencias 
en los recursos hídricos, fauna, flora, 
suelo, etc. 
 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible10 
 
1. Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo 
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible. 
3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades. 
4. Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos. 
5. Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas. 
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para 
todos. 
7. Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos. 
8. Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
https://issuu.com/muniamatitlan/docs/www.amatitlan.go
b.gt 
10 PNUD, «Objetivos de Desarrollo Sostenible», PNUD, 
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empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos. 
9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. 
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.  
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 
12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles. 
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos. 
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible. 
15. Gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de la biodiversidad. 
16. Promover sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas. 
17. Revitalizar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible. 
 
Principios de la arquitectura 
sostenible11 
 
18. Valorar las necesidades 
Priorizar espacio y superficie para minimizar 
el impacto ambiental. 
19. Proyectar la obra de acuerdo al clima local 
Aprovechar el aporte energético con el 
objetivo de ahorrar energía 
                                               
 
11 CANDO (2015), «10 Principios de la arquitectura 
ecológica», acceso 09 de agosto de 2020, 
20. Ahorrar energía 
Teniendo en cuenta la relación entre el 
aislamiento térmico del edificio, el 
volumen y la superficie para un ahorro 
económico directo. 
21. Usar fuentes de energía 
Con calentadores solares o ambientales. 
22. Ahorro de agua 
Haciendo un uso racional a través de 
dispositivos que reducen el consumo y 
aprovechan el agua de lluvia. 
23. Construir edificios de mayor calidad 
Los ecológicos y sostenibles tienen 
mayor calidad y longevidad, exigen 
menos reparaciones y son fácilmente 
reutilizables. 
24. Evitar riesgos para la salud 
Evitando materiales que puedan ser 
nocivos para el interior del edificio. 
25. Materias primas generadas localmente 
Que utilicen procesos de elaboración 
utilizando poca energía para reducir el 
impacto ambiental. 
26. Utilizar materiales reciclables 
Con el objetivo de reducir el consumo de 
materias primas y desechos. 
27. Gestionar ecológicamente los desechos 
Subdividiendolos por categorías de 
forma que faciliten la recuperación y el 
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Modelo Integrado de Evaluación 
Verde – MIEV para edificios de 
Guatemala12 
 
El CVA estructuró el Modelo Integrado de 
Evaluación Verde (MIEV), que se compone 
de siete matrices para Guatemala, 
desarrolladas en formato electrónico con 
el objeto de permitir calificar si un 
proyecto arquitectónico puede 
considerarse con sostenibilidad 
ambiental. 
 
Las matrices que conforman el MIEV, son 
las siguientes: 
 
 Sitio, Entorno y transporte. 
 Aspectos socioeconómicos y culturales  
 Eficiencia energética 
 Eficiencia en el uso del agua 
 Recursos naturales del paisaje 
 Materiales de construcción  
 Calidad y bienestar espacial. 
 
La aplicación del Modelo proporciona de 
manera automática, una valoración total que 
permite identificar cuáles son los puntos que 
requieren atenderse, para mejorar la 
sostenibilidad ambiental del objeto 
arquitectónico. 
 
El análisis macro se hace con las dos primeras 
matrices: 
                                               
 
12 Carlos Enrique Valladares, Gustavo Adolfo Mayen y Osmar 
Eleazar Velasco, ed., Consejo verde de la arquitectura y el 
diseño de Guatemala, CVA, Modelo integrado de evaluación 
 
 Sitio, Entorno y transporte 
Tiene por propósito integrar el 
proyecto al sitio y a su entorno, 
evitando la contaminación y a través de 
una movilidad con eficiencia energética 
desde y hacia el edificio. 
 Aspectos socioeconómicos y culturales  
Tiene por propósito procurar un 
proyecto económicamente viable, 
socialmente justo y ambientalmente 
sostenible. 
 
Para el análisis de los recursos naturales se 
aplican tres matrices: 
 
 Eficiencia energética 
Tiene por propósito reducir los 
impactos ambientales asociados al uso 
excesivo de energía y mejorar la 
eficiencia del objeto arquitectónico. 
 
 Eficiencia en el uso del agua 
Tiene por propósito controlar la calidad 
y reducir el consumo de agua potable, 
aprovechar y manejar adecuadamente 
el agua de lluvia, controlar la 
contaminación de las aguas servidas a 
través de un adecuado tratamiento. 
 Recursos naturales del paisaje 
Tiene por propósito valorar la relación 
del objeto a construir con su 
integración al paisaje, respetando el 
verde (MIEV) para edificios de Guatemala, 2a ed.  
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ecosistema: suelo, biodiversidad y 
agua. 
 
Para la edificación en sí, se aplican dos 
matrices: 
 Materiales de construcción  
Tiene por propósito optimizar el uso y 
selección de materiales de construcción 
amigables con el ambiente. 
 Calidad y bienestar espacial. 
Tiene por propósito propiciar el 
bienestar del ser humano procurando 





2.1.2 ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA/SOSTENIBLE13 
 
El espacio arquitectónico contemporáneo 
está muy relacionado con las nuevas 
expresiones artísticas. Los arquitectos 
contemporáneos han recurrido a teorías 
científicas, filosóficas y estéticas para poder 
legitimar la obra arquitectónica y que 
concuerde con la concepción del tiempo en el 
cual vivimos y con las necesidades y 
aspiraciones del sujeto que experimenta. El 
nuevo concepto de espacio, es producto de 
los nuevos avances tecnológicos y de la gran 
variedad de posibilidades técnicas de 
construcción y diseño.14 
 
Un elemento distintivo de 
la arquitectura contemporánea es la 
expresividad de la forma y el diseño. El 
sentido estético es muy importante en el 
diseño de las estructuras. También hay una 
amplia gama de combinaciones de materiales 
para resaltar el contraste o la uniformidad. 
 
                                               
 
13 FENARQ, «Arquitectura contemporánea», acceso 10 de 
agosto de 2020, 
https://www.fenarq.com/2019/11/arquitectura-
contemporanea.html. 
14 Mauricio Cabas y Kattia Villadiego, Poética de la 
Arquitectura Contemporánea, Primera Ed (Colombia: 
Universidad de la Costa, 2016). 
FIGURA 17. EXPLORATORIUM AT PIER 15, SAN FRANCISCO. AUTOR 
DESCONOCIDO.https://www.lavanguardia.com/vivo/ciudad/20170214
/413853536420/edificios-mas-sostenibles.html 
FIGURA 18. EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN DE BIOCIENCIAS, IRLANDA. 
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Los arquitectos contemporáneos tienen un sentido de desarrollo sostenible. Esto se logra 
diseñando edificios energéticamente eficientes que utilizan materiales reciclados durante la 
mayor parte del proceso de construcción. Estos edificios podrían ser alimentados por paneles 
solares, utilizados como materiales para techos. 
 
La mayoría de los edificios contemporáneos tienen ventanas de gran tamaño que permiten el paso 
de la mayor cantidad de luz natural posible. Esto no sólo aumenta la asociación con el espacio, sino 
que también mejora la calidad del aire y minimiza los costos de aire acondicionado. 
 
Características de la arquitectura 
contemporánea15 16 
 
 Lineal, simple y funcional. Elementos de 
alto estándar 
El género promueve la simplicidad y 
minismalismo, pero mediante materiales 
de alta calidad para promover la 
comodidad y belleza. 
 
 Poco espesor en sus elementos 
La era contemporánea de la vida ha dado 
paso a nuevos materiales, pero tambien a 




La sostenibilidad se ha convertido en 
una consigna en la arquitectura 
contemporánea. Su objetivo es 
aprovechar la luz natural para ahorrar 
energía; se utilizan materiales 
reciclables y resistentes. Se utiliza 
mucho vidrio, como forma de permitir 
                                               
 
15 USOArquitectura, «Arquitectura Contemporánea: Características y Ejemplos», acceso el 30 de septiembre de 2021, 
https://usoarquitectura.com/arquitectura-contemporanea-caracteristicas-y-ejemplos/. 
16Monarrez Córdoba Paulina, «Arquitectura y diseño contemporáneo», Revista El Conocedor (2011). 
https://revistaelconocedor.com/arquitectura-y-diseno-contemporaneo/. 
la integración entre espacios internos y 
externos; el paisajismo también se 
utiliza de forma inteligente.  
 
 Contraste en la composición estética 
Este contraste en el resultado de la 
composición visual de las fachadas se 
logra mediante interposiciones 
volumétricas, materiales y cromáticas. 
Se privilegian los espacios amplios, 
preferentemente altos y libres, no es 
muy recargado porque la idea es 
siempre crear espacios amplios y 
luminosos, para crear un entorno 




La arquitectura contemporánea se basa 
en el uso de materiales y tecnologías 
avanzadas en la construcción civil. 
Piezas ornamentales realizadas con 
materiales resistentes, con estructura 
metálica y acabado en fibra sintética, 
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Arquitectura sostenible17 
La sostenibilidad consiste en construir 
pensando en el futuro, no solo teniendo 
en cuenta la resistencia física de un 
edificio, sino pensando también en su 
resistencia estilística, en su uso futuro y en 
la resistencia del propio planeta y sus 
recursos energéticos. 
 
Una arquitectura Sostenible es aquella 
que garantiza el máximo nivel de bienestar 
y desarrollo de los ciudadanos y que 
posibilite igualmente el mayor grado de 
bienestar y desarrollo de las generaciones 
venideras, y su máxima integración en los 






 Optimizacion de los recursos y 
materiales 
 Disminución del consumo energético y 
uso de energías renovables. 
 Disminucion de residuos y emisiones 
 Disminucion de mantenimiento, 
explotacion y uso de los edificios 
 Aumento de la calidad de vida de los 































                                               
 
17 Renzo Piano, Arquitecturas Sostenibles (Italia, Ed. Gustavo 
Gili, 1998), 56 y 57.  
18 CONSTRUIBLE, «Arquitectura sostenible», acceso el 10 de 





FIGURA 19. LINEA DEL TIEMPO DE LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE. FUENTE: 
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2.1.3 LA ARQUITECTURA COMO INTEGRACIÓN 
 
La arquitectura busca una armonía con el paisaje y urbanismo, que generan un concepto de 
integración. La arquitectura es un concepto central que debe estar basada en su entorno para 
generar una integración armoniosa.  
 
La integración en el campo de la arquitectura y el urbanismo se encuentra íntimamente ligada a la 
idea de autenticidad, un principio esencial a analizar para comprender y fundamentar la reflexión 
teórica donde se determinan las reglas.19 
 
Contexto 
El término contexto abarca todos los 
factores físicos, culturales, historicos 
sociales y de elementos construidos que 
identifican a un espacio determinado, en 
este caso, el espacio donde se desarrollará 
la obra arquitectónica. 
 
El fundamento de la arquitectura 
adaptada al entorno, es ensamblar aquella 
arquitectura nueva a todo aquello que la 
rodee, y asi evitar que esta actúe como 
una pieza individual, diseñar un modelo 
que logre la integración con el paisaje.  
 
Existen factores que se deben tener en 
cuenta en el contexto de una ciudad, en 
Amatitlán a lo largo de la historia se ha 
adquirido un carácter urbano, natural, 
histórico y social propio: 
 
Carácter Urbano: Amatitlán, al igual que 
muchos municipios cuenta con problemas 
de urbanismo: caos vehicular, invasiones, 
                                               
 
19 Pablo Vázquez Piombo, Arquitectura Contemporánea en contextos patrimoniales, una metodología de integración, (ITESO, 
2016), https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/3844/9786079473433.pdf?sequence=2. 
desborde de mercados, entre muchos 
otros. 
 
La zona central de la ciudad comprende 13 
avenidas y 14 calles, en su mayoría se 
encuentran adoquinadas, asfaltadas o 
pavimentadas. Se conoce la existencia de 
mas de 170 colonias, urbanizaciones o 
residenciales; aunque no todas cuentan 
con registro o autorización municipal ya 
que no son pocas las que carecen de 
servicios esenciales como agua purificada, 
drenajes, entre otros. 
 
Carácter Natural: Amatitlán es un 
municipio de clima templado que ha ido 
volviendose mas calido debido a diversos 
factores de deforestación y alteración del 
regimen de lluvia, es rico en flora y fauna y 
cuenta con el cuarto cuerpo de agua mas 
grande de Guatemala. Esto le brinda al 
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Carácter Histórico: En cuanto a la historia 
ha sido protagonista de eventos 
importantes a nivel cultural y deportivo, 
destacando en competencias nacionales e 
internacionales. 
 
A sido tambien participe de la vía ferrea  y 
ha compartido una arquitectura industrial, 
en su mayoría, en el territorio. 
 
Carácter Social: El municipio ha sufrido 
una división social que no permite el 
desarrollo uniforme del territorio. Como 
sociedad se encuentran clasificados como 
buenos y malos, en un área altamente 
peligrosa y un área próspera y segura. Este 
distanciamiento social genera problemas 
de inseguridad, delincuencia, abandono, 
estancamiento, y muchos otros factores. 
 
Es un municipio que cuenta con población 
emprendedora y comprometida con 
animos de devolverle al municipio el 
realce cultural que siempre ha 
conservado. 
 
Es importante, antes de situar un objeto 
arquitectónico que va a implicar un 
impacto en el entorno natural ya 
establecido, conocer el emplazamiento. 
Amatitlán es un municipio rico en cultura 
y tradiciones, además de un paisaje 
colorido que lo identifica; en base a esto 
debemos considerar todo aquello para 
                                               
 
20 Javier Iván Chaluleu García. El ayer y hoy de la estación del 
ferrocarril en Amatitlán: una perspectiva fotográfica y 
documental (Guatemala: Universidad de San Carlos), 
que el anteproyecto de la Biblioteca 
Pública Municipal de Amatitlán no sea un 
impacto negativo, sino una manera 
armoniosa de cubrir las necesidades del 
pueblo, sin desbalancear el aspecto 
















El Patrimonio es el conjunto de restos  o 
vestagios con un valor histórico, 
tecnológico, arquitectónico, social o 
científico, que ha surgido en tono de los 
diferentes tipos de actividad. 
 
En Amatitlán ha predominado la 
arquitectura industrial, principalmente al 
ser una estación de tren que comunicaba 





FIGURA 16. ESTACIÓN DE AMATITLÁN EN 1915. AUTOR DESCONOCIDO, 
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Además de esto a lo largo de la historia se 
han establecido diversas industrias en 
Amatitlán. Actualmente se encuentran 
aproximadamente veinte empresas 
industriales y agroindustriales, dedicadas 
al procesamiento o produccion de: 
materiales para construcción, 
agroquímicos, semillas y follajes 
ornamentales, estufas, refrigeradoras y 
bateria de cocina, pinturas, estructuras 
metálicas, materiales ornamentales, 
procesamiento de café en grano, químicos 
industriales. Debe hacerse mencion de la 
presencia de cinco maquiladoras de ropa, 
dirigidas por empresarios asiáticos.21 
 
Por lo anterior mencionado, se concluye 
que la industria tiene una importante 
presencia en el municipio, como en 
muchos otros de Guatemala. 
  
Arquitectura de la industria 
La arquitectura industrial es una rama de 
la arquitectura que se dedica a la 
construcción de edificios y otras 
estructuras útiles a la actividad industrial. 
Los conceptos más reseñables de la 
arquitectura industrial son los siguientes: 
su funcionalidad, su adopción a las 
necesidades de trabajo y su importancia a 
la hora de comprender el pasado cultural 
de cada país.22 
 
                                               
 
21 Oscar Fajardo Gil, Tierra de Amatles, Monografía del 




La gran ventaja del patrimonio industrial, 
según coinciden la mayoría de los autores, 
es su facilidad de comprensión y su 
proximidad a la vida cotidiana de los 
ciudadanos, ya que los temas que trata 
están a la orden del día y son elemento 



























22 «Arquitectura industrial: definición y conceptos más 
reseñables (I)», Overblog, acceso el 06 de abril de 2020, 
http://natalia.1.over-blog.es/article-arquitectura-
industrial-definicion-conceptos-resenables-85850060.html 
Según Casanelles (2007) es más fácil 
integrarse en un lugar donde hay 
patrimonio que acaba formando 
parte del pasado de todos, que en un 
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2.2 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA  
 
2.2.1 Regionalismo Crítico 
 
El estilo de la arquitectura es demasiado importante como para que la decida el arquitecto, es la 
propia arquitectura la que decide. El estilo es la historia que explica la arquitectura y, por 
necesidad, en lugares diferentes y con programas distintos, la historia que explica la arquitectura 
tiene que ser siempre distinta. La arquitectura ha sido desde siempre una mezcla extraña de 
regionalismo y universalidad.23 
 
El término de regionalismo crítico no 
pretende denotar la tradición vernácula 
tal como se produjo espontáneamente 
por la interacción combinada del clima, 
la cultura, el mito y la artesanía, sino más 
bien identificar esas “escuelas” 
regionales relativamente recientes cuyo 
propósito primordial consistió en ser el 
reflejo y estar al servicio de las limitadas 




La estrategia fundamental del 
regionalismo crítico consiste en 
reconciliar el impacto de la civilizacion 
universal con elementos derivados 
indirectamente de las peculariedades 
                                               
 
23 Renzo Piano, Arquitecturas Sostenibles (Italia, Ed. Gustavo 
Gili, 1998), 61. 
24 Kenneth Frampton, Historia crítica de la arquitectura 
moderna, trad. De Jorge Sainz, 9a ed, (Barcelona: Gustavo 
Gili, SA, 1998), 318, https://fliphtml5.com/hble/qbpq/basic. 
de un lugar concreto. De lo que resulta 
claro que el regionalismo critico depende 
del mantenimiento de un alto nivle de 
autoconciencia critica. Puede encontrar 
su inspiracion directriz en cosas tales 
como el alcance y calidad de la luz local, 
una tectónica derivada de un estilo 
estructural peculiar, o la topografía de un 
emplazamiento dado. 
 
El regionalismo crítico implica 
necesariamente una relacion dialéctica 
mas directa con la naturaleza que las 
tradiciones mas abstractas y formales 




25 Kenneth Frampton, «Hacia un regionalismo crítico: seis 
puntos para una arquitectura de resistencia», The Yale 
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Rasgos del Regionalismo Crítico26 
 
 El regionalismo crítico es una práctica 
que, aunque es crítica con la 
modernización, todavia se niega a 
abandonar los aspectos fundadores de la 
cultura, es decir mantiene un balance. 
(ver figura 20) 
 
 Se manifiesta como una arquitectura 
conscientemente delimitada, en donde 
el edificio no es protagonisca como 
objeto aislado sino como conjunto con su 
entorno. (ver figura 21) 
 
 Es partidario de la realizacion de la 
arquitectura como un hecho tectónico. 
(ver figura 21) 
 
 Es regional en la medida en que resalta 
ciertos factores específicos del lugar, 
desde la topografía, hasta el juego 
variable de la luz local a través del 
edificio. (ver figura 23) 
 
 Hace hincapie en lo tactil tanto como en 
lo visual. (ver figura 22) 
 
 Se esfuerza por cultivar una cultura 
contemporanea orientada al lugar, sin 
llegar a hacerla excesivamente 
hermética, ni en el plano de las 
referencias formales, ni en el de la 
tecnología. (ver figura 23) 
 
                                               
 
26 Kenneth Frampton. Historia crítica de la arquitectura 
moderna, trad. De Jorge Sainz, 9a ed, (Barcelona: Gustavo 




































FIGURA 20. MUSEO RUFINO TAMAYO. https://www.paredro.com/9-
grandes-obras-de-arquitectura-en-latinoamerica/ 
FIGURA 22. MPARLAMENTO DE DACA, OBRA DE MUZHARUL ISLAM. 
https://elpais.com/elpais/2017/03/10/eps/1489100703_148910.html 
FIGURA 21. MEZQUITA DE BAIT UR ROUF, DHAKA, BANGLADESH. 
https://elpais.com/elpais/2017/03/10/eps/1489100703_148910.html 
FIGURA 23. LABERINTO MUSEO DE CIENCIAS Y ARTES DE SAN LUIS 
POTOSÍ. FOTOGRAFÍA: ALLEN VALLEJO, LOURDES LEGORRETA Y 
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2.3 TEORÍAS Y CONCEPTOS  
 
2.3.1 Educación informal27 
Este tipo de educación es el resultado de las 
actividades de la vida diaria relacionadas 
con el trabajo, la familia y el ocio. Se trata 
de un aprendizaje no estructurado, no 
conduce a la certificación y no suele tener 
un carácter intencional. 
 
2.3.2 Educación no formal28 
Es cualquier actividad educativa 
organizada fuera del sistema formal 
establecida, sea que opere aisladamente o 
como oparte importante de un sistema 
mayot, la cual sirve a usuarios 
identificables y está ordenada a lo largo de 
objetivos de aprendizaje. 
 
2.3.3 Educación Lúdica29 
La educación lúdica tiene como elemento 
principal del aprendizaje el juego, recurso 
educativo que se ha aprovechado muy 
bien en todos los niveles de la educación y 




                                               
 
27 VIU, Universidad.  «Características definitorias de la 
educación no formal», acceso el 10 de agosto de 2020, 
https://www.universidadviu.com/caracteristicas-
definitorias-de-la-educacion-informal/ 
28 Philip Coombs, Mansoor Ahmed y Roy Prosser, New Paths 
to Learning for rural children and youth, (International 
Couneil for Educational Development, 1973), 11. 
 
Todo el mundo reconoce el “juego” 
cuando lo ve, ya sea en la calle, en los 
pueblos, en los patios de recreo, en clase... 
En todas las culturas, niveles económicos y 
comunidades, los niños juegan ya desde 
temprana edad. 
 
La importancia del aprendizaje temprano 
forma parte integrante de la segunda 
meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
4, que tiene por objetivo asegurar que de 
aquí a 2030 “todas las niñas y todos los 
niños tengan acceso a servicios de 
atención y desarrollo en la primera 
infancia y educación preescolar de calidad, 




Según la  ALA  (American Library 
Association) se define la biblioteca como 
una “Colección de material de información 
organizada para que pueda acceder a ella 
un grupo de usuarios. Tiene personal 
encargado de los servicios y programas 
relacionados con las necesidades de 
información de los lectores”. 
29 Zosh, Jennifer N., «Learning through play: a review of the 
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2.3.5 Biblioteca Pública30  
 
La biblioteca pública es un centro local de 
información que facilita a sus usuarios todas 
las clases de conocimiento e información. 
Los servicios de la biblioteca pública se 
prestan sobre la base de igualdad de acceso 
para todas las personas, sin tener en cuenta 
su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, 
idioma o condición social. Deben ofrecerse 
servicios y materiales especiales para 
aquellos usuarios que por una u otra razón no 
pueden hacer uso de los servicios y 
materiales ordinarios, por ejemplo, minorías 
lingüísticas, personas con discapacidades o 
personas en hospitales o en prisión.  
Todos los grupos de edad han de encontrar 
material adecuado a sus necesidades. Las 
colecciones y los servicios han de incluir todo 
tipo de soportes adecuados, tanto en 
modernas tecnologías como en materiales 
tradicionales.  
FINALIDAD DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 
 
 Crear y consolidar el hábito de la lectura 
desde los primeros años. 
 Prestar apoyo a la autoeducación y la 
educación formal de todos los niveles. 
 Brindar posibilidades para un desarrollo 
personal creativo. 
                                               
 
30 UNESCO, Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca 
pública 1994, (UNESCO, 1994), acceso el 10 de agosto de 
2020, https://www.ifla.org/files/assets/public-
libraries/publications/PL-manifesto/pl-manifesto-es.pdf. 
 Estimular la imaginación y creatividad 
de niños y jovenes. 
 Sensibilizar respecto del patrimonio 
cultural y el aprecio de las artes, las 
innovaciones y logros científicos. 
 Facilitar el acceso a la expresión 
cultural de todas las artes del 
espectáculo. 
 Fomentar el dialogo intercultural y 
favorecer la diversidad cultural. 
 Prestar apoyo a la tradición oral. 
 Garantizar a todos los ciudadanos el 
acceso a la informacion comunitaria. 
 Prestar servicios adecuados de 
informacion a empresas, asociaciones 
y agrupaciones. 
 Contribuir al mejoramiento de la 
capacidad de información y de las 
nociones básicas de informática. 
 Prestar apoyo a programas y 
actividades de alfabetización 
destinados a todos los grupoes de 
edad, partivipar en ellos y, de ser 
necesario, iniciarlos. 
 
2.3.6 Biblioteca Central Estatal31 
 
Elemento destinado al acervo cultural 
conformado por locales funcionales para 
la catalogación y clasificación, 
almacenamiento y conservación del 
material bibliográfico, a fin de 
proporcionar los servicios bibliotecarios a 
toda la población que lo requiera, tanto 
31 SEDESOL, «Sistema Normativo de Equipamiento Urbano», 
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para consulta o estudio interno, como por 
medio de préstamo domiciliario. 
 
Cuenta con un acervo mínimo inicial de 
10,000 volúmenes, catalogados y clasificados 
de tal forma que permite su fácil control y 
manejo. El espacio arquitectónico está 
constituido por salas de lectura y acervo para 
adultos y para niños, área de servicios que 
ocasionalmente puede contar con videoteca 
y taller de computación, área administrativa, 
vestíbulo y control, sanitarios, 
estacionamiento y espacios abiertos 
exteriores. 
 
Su establecimiento será unicamente en cada 
capital del Estado y solo existirá una por cada 
entidad federativa; para ello, se sugiere el 
módulo tipo de 250 sillas en sala de lectura. 
Del número de sillas corresponde el 70% a 
sala para adultos y el 30% a niños. 
 
 
FUNCIÓN DE LA BIBLIOTECA 
 
La biblioteca tiene la obligación de ofrecer a 
todos los miembros de la comunidad, con 
independencia de su edad y de su situación 
social, los recursos necesarios para satisfacer 
sus necesidades en materia de formación, 
información, cultura y ocio. La gran diferencia 
de la biblioteca con respecto a otros 
equipamientos culturales es su papel de 
intermediación e instrucción. 
 
La biblioteca pública desarrolla una triple 
función como herramienta cultural, 
pedagógica y social dentro de la comunidad a 
la que atiende. 
 
Función pedagógica y de intermediación 
de la biblioteca 
 
La biblioteca pública garantiza la libertad 
de acceso a la información y su 
localización, en condiciones de igualdad 
para todos ayudando a superar barreras 
de cualquier índole. No se limita a poner 
los recursos tecnológicos al alcance de 
todos, sino que también se ocupa de 
adiestrar en su manejo. 
 
Lo actual sobre información respecto al 
desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación no ha de 
llevarnos a olvidar el ámbito de acción 
educativa de la biblioteca. Para numerosas 
personas, la biblioteca es de las pocas 
instituciones que ofrecen actividades 
culturales y educativas (ciclos de 
conferencias, clubes de lectura, teatro 
leído, etc.), y muchas veces, al trabajar en 
colaboración con ong’s, asociaciones y 
grupos de la comunidad, consigue ampliar 
el número de usuarios y presentar una 
información alternativa a la ofrecida por 
los grandes grupos de comunicación. 
 
Esta acción educativa se puede reforzar 
con las nuevas tecnologías de la 
información y posibilitar una información 
más actualizada y variada y facilitar el 
contacto y trabajo conjunto con grupos y 
asociaciones. 
 
Sin embargo, entre las actividades 
culturales y educativas ofrecidas 
actualmente por las bibliotecas públicas 
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presencia de la divulgación científica y 
técnica. La ciencia es un sector muy 
importante para dirigirse al público de los 
denominados poco lectores, o incluso al 
público que no frecuenta las bibliotecas.32 
 
Difusión de la cultura y preservación del 
patrimonio documental local 
 
La biblioteca pública central estatal debe ser 
un espacio de memoria local, de 
reivindicación y de búsqueda de la identidad 
colectiva mediante la preservación del 
patrimonio documental local contribuyendo 
así a conservar el pasado. Debe ser también 
memoria etnográfica, administrativa, 
demográfica e iconográfica. 
 
Función social de la biblioteca 
 
La biblioteca también es un lugar de 
encuentro, un espacio de comunidad donde 
nadie es rechazado y pueden convivir 
personas de edades diversas, con intereses 
distintos y que frecuentan la biblioteca no 
sólo para consultar su colección o disfrutar de 
sus servicios, sino que ven en ella un lugar de 
convivencia. 
 
Para que la biblioteca pueda desarrollar su 
importante papel dentro del municipio habrá 
que tener en cuenta su ubicación en la 
ciudad, las características de su edificio y la 
organización de sus espacios. 
                                               
 
32 González, Lía, «Concepto, función y servicios de la 




Debe estar ubicada en un lugar central y 
atractivo dentro del municipio. El edificio 
debe estar pensado para acoger nuevos 
servicios y soportes y tener en cuenta las 
nuevas exigencias de conservación. 
 
USUARIOS DE UNA BIBLIOTECA PÚBLICA 
CENTRAL ESTATAL 
 
Estas van dirigidas a toda la población 
dentro del municipio en edad lectora, esto 
significa de 6 años en adelante; aunque 
hay cierta fracción de la población que la 
frecuenta más seguidamente, entre ellos 
podemos encontrar:33 
 
 Estudiantes de educación pre 
primaria y primaria 
 Estudiantes de enseñanzas medias 
 Estudiantes de enseñanzas 
superiores 
 Instituciones, asociaciones y 
organizaciones cívicas 
 La propia administración publica 
 Usuarios individuales 
 
 
33 González, Lía, «Concepto, función y servicios de la 
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2.3.7 Sala de lectura34 
La sala de lectura en una biblioteca constituye 
una parte fundamental del programa; debe 
ser proyectada de acuerdo con las 
necesidades de los distintos tipos de lectores. 
 
La sala de lectura general sirve para leer y 
estudiar los libros de la biblioteca, suele estar 
cerca del catálogo principal. 
 
2.3.8 Videoteca35 
Es una recopilación de videos hecha de 
manera organizada de forma física o digital, 
todo se hace con el objetivo de mantener en 
buen estado toda clase de documentos 
audiovisuales. 
 
2.3.9 Ludoteca/Sala de lectura 
infantil36 
Forma por si sola una unidad independiente 
dentro de la misma biblioteca, pues tiene 
entrada independiente y directa; esto se 
justifica porque no es conveniente que los 
niños estén donde se hallan los demás 
lectores, pues hacen ruido. 
                                               
 
34 Alfredo Plazola Cisneros, Alfredo Plazola Anguiano y 
Guillermo Plazola Anguiano, Enciclopedia de arquitectura 
Plazola, Volumen II. (México: Plazola Editores S.A de V.V., 
1994), 437. https://es.slideshare.net/isshinstark/plazola-
vol-2 
35 «Videoteca», ConceptoDefinición, acceso el 10 de agosto 
de 2020. https://conceptodefinicion.de/videoteca/ 
36 Alfredo Plazola Cisneros, Alfredo Plazola Anguiano y 
Guillermo Plazola Anguiano, Enciclopedia de arquitectura 
En ella se desarrollan actividades 
artesanales y artísticas, se equipa con el 
material y mobiliario para las actividades a 
tratar. 
 
2.3.10 Taller de computación37 
Esta área es sumamente importante 
debido a que la computadora se ha 
convertido en una herramienta 
insustituible en el campo de la 
investigación. Consta de cubículo del 
responsable, bodega del equipo y 
refacciones, central de computadoras y 
archivo de datos. 
 
Esta área es sumamente importante 
debido a que la computadora se ha 
convertido en una herramienta 
insustituible en el campo de la 
investigación. Consta de cubículo del 
responsable, bodega del equipo y 
refacciones, central de computadoras y 







Plazola, Volumen II. (México: Plazola Editores S.A de V.V., 
1994), 437. https://es.slideshare.net/isshinstark/plazola-
vol-2 
37 Alfredo Plazola Cisneros, Alfredo Plazola Anguiano y 
Guillermo Plazola Anguiano, Enciclopedia de arquitectura 
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2.3.11 Biblioteca Pública al servicio 
de la comunidad38 
 
La biblioteca pública debe ser activa y 
constructiva en sus métodos, demostrando el 
valor de sus servicios e incitando a que se 
utilicen. Ha de estar atenta a nuevas 
necesidades e intereses que surgen en la 
comunidad: nuevas categorías de lectores a 
los que hacen falta obras de carácter especial, 
o una evolución en la manera de concebir las 
actividades recreativas ha de reflejarse en el 
fondo bibliotecario y en las actividades de la 
biblioteca. 
 
Vinculación con otros servicios recreativos, 
culturales y docentes 
 
La biblioteca debe ser vinculada con otros 
procesos comunitarios, tales como salas de 
exposiciones y salones de actos. En 
determinadas circunstancias, incluso puede 
ser posible que la biblioteca pública sirva a la 
vez como biblioteca escolar o de otro centro 
docente, especialmente cuando dicho centro 
tenga la finalidad de satisfacer ampliamente 
las necesidades culturales y sociales de la 
comunidad. A través de medios como estos, 
la comunidad podrá obtener la máxima 
utilidad y aprovechamiento de varios 
servicios afines. 
                                               
 
38 Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, IFLA Y FIAB, Normas para Bibliotecas Públicas, 
(Madrid, 1974), 29 y 77. https://www.anabad.org/wp-
content/uploads/2020/05/Normas-para-bibliotecas-
publicas.pdf. 
39 Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, IFLA Y FIAB, Normas para Bibliotecas Públicas, 
(Madrid, 1974), 98. https://www.anabad.org/wp-
2.3.12 Sitio para actividades39 
 
Actividades, como las representaciones 
dramáticas y las exhibiciones de películas, 
necesitarán varias instalaciones, como, 
entre otras, para proyectar y oscurecer, 
dispuestas en una sala de reuniones 
general, que ha de ser convenientemente 
accesible desde la zona infantil. 
 
2.3.13 Sala de exposiciones40 
 
Todas las bibliotecas públicas dispondrán 
de lugar para exposiciones, no solo de 
libros, sino también de otros objetos y de 
materiales ilustrativos de varios tipos, 
como una ampliación de sus funciones 
docentes, culturales e informativas. Es 
mejor que el espacio para exposiciones 
quede integrado dentro de las zonas de la 
biblioteca pública, que reservar para estos 












40 Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, IFLA Y FIAB, Normas para Bibliotecas Públicas, 
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2.3.14 Actividades culturales y 
sociales presentes en la Biblioteca41 
  
 Exposiciones, conferencias, 
proyecciones cinematográficas, 
conciertos, recitales de música o poesía. 
 
 Oficina principal de un comité de 
servicios comunitarios. 
 




 Exhibiciones culturales de grupos 
étnicos minoritarios que comprendan a 
mujeres u niños; festivales 
multiculturales ocasionales más 
ambiciosos. 
 
 Actos de presentación de nuevos libros, 
especialmente por autores locales. 
 
 El lugar donde otros grupos de la 
localidad puedan hacer reuniones y 
otras actividades, públicas o privadas, 
en una habitación o sala 






                                               
 
41 Sección de Bibliotecas Públicas FIAB, Pautas para 
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2.4 CASOS DE ESTUDIO 
INTERNACIONALES 
2.4.1 ESTACION DE TRENES, RECONVERSIÓN A 
BIBLIOTECA LOCHAL/MECANOO42 
Ubicación 
Tilburg, Países Bajos 
Arquitectos 
CIVIC architects, Braaksma & 
Roos architectenbureau, 











promedio de 20 °C, mínima 
promedio de 13 °C. 
Habitantes 
206, 234 habitantes. 29.46 m2 
por habitante. 
 
                                               
 
42 «Biblioteca LocHal/Mecanoo + CIVIC architects + Braaksma & Roos architectenbureau + Inside Oustside», Plataforma 
Arquitectura, acceso 10 de agosto de 2020, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/909568/biblioteca-lochal-mecanoo-plus-
civic-architects-plus-braaksma-and-roos-architectenbureau-plus-inside-outside. 
Diseño 
Tilburg no solo es conocido por los 
Ferrocarriles Nacionales Holandeses, 
sino también por su industria textil y 
Efteling, el cercano parque temático 
de cuentos populares. Esta historia 
se hace tangible en el diseño 
interior creado por Mecanoo. 
La característica estructura histórica 
del lugar forma una combinación 
emocionante junto con nuevas 
adiciones de roble y acero, y una 
paleta de colores cálidos de rojos y 
naranjas. El interior es variado, lúdico 
e innovador. Hay una diversidad de 
ambientes para reuniones, 
colaboraciones y trabajo 
concentrado. 
 
Consta de un diseño de 
perteneciente a la arquitectura para 
la industria. 
 
FIGURA 24. BIBLIOTECA LOCHAL/ 
MECANOO. FOTOGRAFÍA: Stijn 
Bollaert, Ossip 
Architectuurfotografie.  
FIGURA 25. BIBLIOTECA LOCHAL/ 
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Intención del Proyecto 
 
LocHal es una antigua sala de 
locomotoras que data de 1932, está 
ubicada junto a la estación de Tilburg y 
alberga la Bibliotheek Midden-Brabant, 
Kunstloc Brabant, Brabant C y 
Seats2Meet *. Todos son bienvenidos en 
el nuevo gran salón de Tilburg, un 
espacio de clase mundial para que 
jóvenes y mayores puedan leer, 
aprender y estudiar, reunirse y 
compartir. Es un lugar para probar, crear, 






















FIGURA 26. BIBLIOTECA LOCHAL/ MECANOO. FOTOGRAFÍA: Stijn 








FIGURA 27. BIBLIOTECA LOCHAL/ MECANOO. 



































ÁREA DE SERVICIO 
FIGURA 29. ZONIFICACIÓN DEL NIVEL 1 y 2 
BIBLIOTECA LOCHAL/ MECANOO. FUENTE: 
ELABORACIÓN PROPIA.  
NIVEL 2 
NIVEL 1 
 Laboratorio del diálogo 
 Laboratorio de palabras 
 Laboratorio de herencia 
 Sala de conciertos 
 Café con espacio de 
lectura y exposición 
 Camino interior 
 Biblioteca infantil 
ambientada  
 Zona Juvenil con 
GameLab 
 Zona de escalera 
 Biblioteca como 
laboratorio 
 Laboratorio digital  
 Salas de taller 
 Laboratorio del futuro 
 Laboratorio móvil de 
comida 
 Laboratorio de 
aprendizaje 
 Laboratorio del tiempo 
 
 Servicios sanitarios 
 Oficinas administrativas 
 Área de empleados 
 Oficinas de logística 
 Archivo y catalogación 
 Servicios sanitarios 
 Oficinas administrativas 
 Área de empleados 
 Oficinas de logística 






















FIGURA 30. PORCENTAJE DE AMBIENTES 
POR NIVEL DE LA BIBLIOTECA LOCHAL/ 





























Existe una relación entre las áreas de acervos y las salas de lectura en toda la biblioteca, la cantidad 
de acervos en m2 es de 1.25 veces el espacio de las salas de lectura. 
 
NIVEL 3 
FIGURA 31. ZONIFICACIÓN DEL NIVEL 3 BIBLIOTECA 





DISTRIBUCIÓN DE TODO EL 
EDIFICIO 
949.5 m2 
Área de acervos 
761.63 m2 
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FIGURA 32. PLANTA DE CONJUNTO BIBLIOTECA LOCHAL/ MECANOO. 
FOTOGRAFÍA: Stijn Bollaert, Ossip Architectuurfotografie.   
FIGURA 33. SECCIONES BIBLIOTECA LOCHAL/ MECANOO. FOTOGRAFÍA: Stijn Bollaert, Ossip 
Architectuurfotografie. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/909568/biblioteca-lochal-
mecanoo-plus-civic-architects-plus-braaksma-and-roos-architectenbureau-plus-inside-outside 
FIGURA 34. AMBIENTES DE LA BIBLIOTECA LOCHAL/ 
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2.4.2 BIBLIOTECA METROPOLITANA DE 
COLUMBUS43 
Ubicación 













promedio de 29 °C, mínima 
promedio de -6 °C. 
Habitantes 












                                               
 




Biblioteca de Dublín aporta una 
gravedad y mentalidad urbana a un 
contexto suburbano establecido. La 
biblioteca pretende ser parte de una 
comunidad más conectada y 
transitable a través del diseño 
reflexivo del paisaje y los espacios 
públicos activos. 
 
La biblioteca combina espacios para 
una introspección tranquila con 
lugares para reunirse, socializar, 
estudiar, pasar el rato y conectarse. 
Un atrio de doble altura lleva la luz 
del día a todos los niveles. 
FIGURA 38. BIBLIOTECA METROPOLITANA DE COLUMBUS, DUBLIN. FOTOGRAFÍA: Chuck Choi, 
Sean Airhart. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/932904/biblioteca-metropolitana-
de-columbus-dublin-branch-nbbj?ad_source=search&ad_medium=search_result_all 
FIGURA 35. BIBLIOTECA 
METROPOLITANA DE COLUMBUS. 
FOTOGRAFÍA: Chuck Choi, Sean 
Airhart.  
FIGURA 36. BIBLIOTECA 
METROPOLITANA DE COLUMBUS. 
FOTOGRAFÍA: Chuck Choi, Sean 
Airhart.  
EXTERIOR 
FIGURA 37. BIBLIOTECA METROPOLITANA DE COLUMBUS. 
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ÁREA DE SERVICIO 






 Área de personal 
 Biblioteca infantil 
 Área de eventos para 
niños. 
 Área de mesas de 
trabajo 
 Área de lectura 
 Sala de espera 
 Bodegas de limpieza 
 Recepción de libros 
 Cuarto de desinfección  
 Servicios sanitarios 
 Zona de carga 
 Área del personal 
 Oficina de director 
 Espacios de trabajo 
 Oficinas de logística 
 Área de Lockers 
 Archivo y catalogación 










































 Área de lectura 
silenciosa 
 Taller de computación. 
 Sala de lectura 
 Bodegas de limpieza 
 Área de 
telecomunicaciones. 
 Servicio sanitario 
 Zona de adolescentes 
 Cubículos de estudio 































Existe una relación entre las áreas de acervos y las salas de lectura en toda la biblioteca, la cantidad 





DISTRIBUCIÓN DE TODO EL 
EDIFICIO 
FIGURA 41. DISTRIBUCIÓN POR ZONAS DE LA BIBLIOTECA LOCHAL/ MECANOO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  
540.74 
2Área de acervos 
1029.48 m2 




































El tamaño y topografía del sitio 
consolidaron una estrategia de diseño 
que maximiza el espacio, elevando un 
volumen de pila menos activo. Su 
volumen superior dinámico cae en 
cascada sobre un pesado zócalo que 
negocia pendiente y facilita el 




El diseño busca un diseño reflexivo del 
paisaje y de los espacios públicos 
activos. 
 
Cuenta con un atrio de doble altura 
que permite la iluminación y 
ventilación de los dos niveles. 
Programáticamente, el tamaño del 
sitio y la topografía han requerido de 
una hulla reducida. 
 
Integra los espacios con la naturaleza 
exterior mediante ventanales 




Material que permite el 














































FIGURA 43. VISTA AXONOMÉTRICA DE BIBLIOTECA METROPOLITANA DE COLUMBUS, DUBLIN. FOTOGRAFÍA: Chuck Choi, Sean Airhart. 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/932904/biblioteca-metropolitana-de-columbus-dublin-branch-
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2.4.3 BIBLIOTECA ALEXIS DE TOCQUEVILLE44 
Ubicación 
Caen la Mer, Normandía, 
Francia 
Arquitectos 




12, 500 m2 
Funciones 





promedio de 23 °C, mínima 
promedio de 3 °C. 
Habitantes 














                                               
 




El diseño del edificio en forma de cruz 
responde al contexto urbano, cada 
uno de los cuatro planos 
sobresalientes de la cruz señalan un 
punto de referencia en Caen. Los 
cuatro planos, en donde cada uno 
aloja una disciplina pedagógica -
ciencias humanas, ciencia y 
tecnología, literatura y arte-, se 
reúnen en una gran sala de lectura en 
el primer piso, fomentando un flujo 
máximo entre los departamentos.  
 
Su posición clave -entre el centro 
histórico de la ciudad y un área en 
desarrollo de Caen- apoya la 
ambición de que la biblioteca se 
convierta en un nuevo centro cívico.  
EXTERIOR 
FIGURA 44. BIBLIOTECA ALEXIS 
DE TOCQUEVILLE. FOTOGRAFÍA: 
Philippe Ruault.  
FIGURA 45. BIBLIOTECA ALEXIS 
DE TOCQUEVILLE. FOTOGRAFÍA: 
Philippe Ruault.  
FIGURA 46. BIBLIOTECA ALEXIS DE TOCQUEVILLE. FOTOGRAFÍA: 
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ÁREA DE SERVICIO 







 Quiosco de prensa 
 Auditorio 
 Área de exposición 
 Restaurante 
 Servicios sanitarios 
 Cocina 
 Bodega de cocina 
 Carga y descarga 
 Área de empleados 
 Oficinas de servicio 
 Área del personal 
 Oficina de director 
 Espacios de trabajo 
 Sala de reuniones 
 Oficinas de logística 
 Área de Lockers 
 Archivo y catalogación 
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 Salas de lectura 
 Acervos  
 Espacios de trabajo 
 Laboratorios digitales 
 Cubículos 
 Espacios flexibles 
 Oficina de control  Servicios sanitarios 




ÁREA DE SERVICIO 












































 Acervo de niños 
 Salas de lectura de niños 





 Área de logística 
 Servicios sanitarios de 
niños 
 Servicios sanitarios de 
oficinas 
 Bodegas de limpieza 





ÁREA DE SERVICIO 








































 Salas de archivo y 
catalogación 
 Oficinas de control 
 Servicios sanitarios 
 Bodegas de limpieza 





ÁREA DE SERVICIO 


























Existe una relación entre las áreas de acervos y las salas de lectura en toda la biblioteca, la cantidad 






Área de acervos 
673.93 m2 
Salas de lectura 
FIGURA 52.  DISTRIBUCIÓN POR ZONAS DE LA BIBLIOTECA ALEXIS DE TOCQUEVILLE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  





































La geometría de la intersección de 
los dos ejes está conformada por 
la lógica programática de la 
biblioteca. Los cuatro planos, en 
donde cada uno aloja una 
disciplina pedagógica -ciencias 
humanas, ciencia y tecnología, 
literatura y arte-, se reúnen en 
una gran sala de lectura en el 
primer piso, fomentando un flujo 
máximo entre los departamentos. 
Este espacio principal de la 
biblioteca se encuentra en el 
centro de la sólida cruz, 
definiendo el diseño del edificio 
como una oposición entre la masa 
y el vacío. 
ASPECTOS AMBIENTALES 
La fachada principal provoca una 
conexión visual con el parque 
adyacente. El camino peatonal y la 
plaza frente al mar se vinculan con 
el interior, que junto con los dos 
grandes accesos en la planta baja 
permite una interacción fluida de 
la biblioteca con su entorno. 
 
Emplea el uso de aberturas en el 
techo que generan la interacción 
con el exterior en el último nivel, 
esto también aporta una mejor 
iluminación disminuyendo el 
gasto energético. 
ÚLTIMO NIVEL 




Conexión con el exterior 
Conexión con el exterior 
NIVEL 1 Y 2 
Concepto abierto, 
acervos diferenciados 
por materias según al 
lado de la cruz en que se 
encuentren. 
PLANTA BAJA 
Unión con lo cívico y 
áreas de actividades 
comunitarias. 
SÓTANO 
Archivo y catalogación 
FIGURA 53.  GRAFICA DE DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DE LA BIBLIOTECA ALEXIS DE TOCQUEVILLE. 





































































 CONTEXTO DEL LUGAR 
“No importa lo ocupado que puensas que estas, debes encontrar tiempo para leer, o entregarte a una ignorancia 
autoelegida.”  
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3.1 CONTEXTO SOCIAL 
 
3.1.1 ORGANIZACIÓN CIUDADANA  
 






De acuerdo a la normativa es una 
corporación autónoma que ejerce las 
funciones que les señala la Constitución 
Política de la República y el Código 
Municipal; la organización de las Oficinas 
de la municipalidad, se rigen por sus 
reglamentos internos, y funcionamientos 
emitidos por el Concejo o Corporación 
Municipal, sus oficinas son públicas, así 
como sus documentos registros y 
expedientes.45 
 
3.1.1.2 Integración de la 
corporación municipal46 
 
La corporación municipal está integrada 
por dos síndicos y siete concejales, que 
asumen las diferentes funciones que les 
asigna el marco normativo; de acuerdo a 
la legislación, corresponde con 
exclusividad a la corporación Municipal, la 
deliberación y decisión del Gobierno y 
Administración del Patrocinio e interés del 
municipio. 
 
3.1.1.3 Formas de organización 
comunitaria 
 
En el municipio de Amatitlán la estructura 
de Desarrollo tiene establecidos los 
Consejos Comunitarios de Desarrollo 
COCODES de segundo nivel, para ello 
existen 7 representantes de grupos de 
COCODES ante el Consejo Municipal de 
Desarrollo Urbano y Rural COMUDE, que 
asumen este rol. La municipalidad les ha 
dado la categoría de Alcaldes Auxiliares, y 
la estructura de Consejos está establecida 







                                               
 
45 «Organización Política Administrativa del municipio de 








46 SEGEPLAN, Plan de Desarrollo Amatitlán, Guatemala, 
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3.1.1.4 Organización de la municipalidad47
La organización de la municipalidad se materializa,   a   través   de   los  diferentes departamentos, 
direcciones y secciones. La Corporación municipal funciona y está regulada por el código Municipal 























                                               
 
47 SEGEPLAN, Plan de Desarrollo Amatitlán, Guatemala, (Amatitlán, 2011), edición en PDF, 70. 
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3.1.2 POBLACIONAL   
  
3.1.2.1 Población 





















                                               
 
48 «Resultados del CENSO 2018», CENSO POBLACIÓN INE, acceso el 3 de mayo de 2020, https://www.censopoblacion.gt/. 
49 SEGEPLAN, Plan de Desarrollo Amatitlán, Guatemala, (Amatitlán, 2011), edición en PDF, 70. 
 
3.1.2.2 Demografía49 
La estructura etaria del municipio 
presenta las características de estar 
compuesta en un alto porcentaje de 
población joven, y la distribución es dada 
por grupos comprendidos dentro del 
rango de 1 a 19 años, representan la base 
de la pirámide con el 42.80%. 
 
El rango de la población entre los 20 y 49 
años de edad, representan el 43.05%, 
considerándose como la población adulta 
en edad de trabajar y el 14.15% 
corresponde a la población entre el rango 
de los 50 a los 80 años de edad, grupo de 
la tercera edad.  
 
Al realizar la comparación de los tres 
indicadores anteriores, se interpreta que 
el mayor porcentaje de población, se 
encuentra concentrada en los primeros 
dos grupos reflejado un equilibrio entre la 
población comprendida entre un año y los 
19, y el otro grupo entre los 20 y los 49 
años; el primer grupo corresponde a la 
edad estudiantil y el segundo a la edad 
productiva. En cuanto al tercer grupo se 
FIGURA 56. POBLACIÓN DE AMATITLÁN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL 
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hace necesaria la atención en salud y 
protección social. 
 
3.1.2.3 Crecimiento Poblacional 
La población tiene una tasa promedio de 
crecimiento anual de 2.5%, la cual se 
analizó mediante los censos poblacionales 















Para recibir la educación básica y 
diversificada, se hace necesario que la 
población joven que tiene la 
oportunidad de estudiar, se traslade a 
otros lugares, debido a que los 
establecimientos de estos niveles son 
escasos, lo que origina un flujo de 
                                               
 
50  «Resultados del CENSO 2018», CENSO POBLACIÓN INE, 
acceso el 3 de mayo de 2020, 
https://www.censopoblacion.gt/. 
estudiantes que recorren distancias 
más largas, a establecimientos de 
municipios cercanos, o a la Ciudad de 
Guatemala, incrementando el número 
de personas que hace uso de la 


























51 SEGEPLAN, Plan de Desarrollo Amatitlán, Guatemala, 
(Amatitlán, 2011), edición en PDF, 70. 
FIGURA 57. CRECIMIENTO POBLACIONAL. DATOS DEL DEPARTAMENTO DE 
GUATEMALA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPUA EN BASE AL CENSO 
POBLACIONAL 2018. 
FIGURA 58. TASA DE ESCOLARIZACION, TERMINACIÓN Y ALFABETIZACIÓN. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2011 
–
FIGURA 59. POBLACIÓN MAYOR A 4 AÑOS POR CADA NIVEL EDUCATIVO. FUENTE: 
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Existe un gran porcentaje de la población 
amatitlaneca que no asiste a un 
establecimiento educativo, 
específicamente 27,405 ciudadanos en el 
rango de edad de 4 a 29 años. 
En el rango de edad de 7 años en adelante, 
la población que asiste y la que no a un 










3.1.2.6 Población a servir 
Según el censo poblacional del año 2018 
Amatitlán cuenta con una cantidad de 
habitantes de 116, 711, de los cuales 
93,584 son alfabetas.  
La población objetivo es del 80% del total 
de personas alfabetas, es decir, 74,868 
habitantes. 
 
Se cuenta con la siguiente capacidad 
según los ambientes que posee la 
Biblioteca. 
Área de la biblioteca (acervos, salas de 
lectura, cubículos, limpieza y 
administración)  
585 habitantes por día según SEDESOL 
Auditorio 
Considerando la biblioteca con un horario 
de 11 horas y un tiempo de reserva del 
auditorio de 3 horas  
Capacidad del auditorio: 100 personas x 3 
= 300 habitantes por día 
Salón de usos múltiples/ exposiciones 
Tiempo de reserva del auditorio promedio 
de 3 horas mínimo. 
Capacidad del auditorio: 50 personas x 3 
= 150 habitantes por día 
Salón de eventos 
Tiempo de reserva del auditorio promedio 
de 3 horas mínimo. 
Capacidad del auditorio: 90 personas x 3 
= 270 habitantes por día 
Cafetería 




FIGURA 60. POBLACIÓN ALFABETA DE 7 AÑOS O MÁS. FUENTE: 
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3.1.3 CULTURAL52 
 
El origen del nombre Amatitlán se ha 
atribuido a los vocablos Amatl, que significa 
Amate, y tlan que significa lugar. Por lo que la 
más elemental de las interpretaciones otorga 
el significado de “Lugar rodeado de Amates”, 
“Cerco de Amates” o “Lugar donde abunda el 
Amate”. 
 
Predomina el mestizaje, únicamente el 3% de 
ascendencia poqomam. 
 
Tradicionalmente se ha considerado que en 
Amatitlán predomina la religión católica; sin 
embargo, es evidente el incremento de 
iglesias cristianas evangélicas y de otras 
denominaciones, el grado de estimarse que 
en la actualidad existe equidad. 
 
En aspectos culturales es un municipio en el 
que se desarrollan actividades religiosas 
tradicionales, como: 
 
 Procesión acuática del niño Dios, 
celebrada el 3 de mayo. 
 Fiesta patronal, celebrada el 3 de mayo. 
 Festividad de la Virgen del Rosario, 
primer lunes de enero. 
 Fiesta Titular, celebración del aniversario 



















                                               
 
52«Fiesta patronal de Amatitlán, Guatemala», 










FIGURA 62. PROCESIÓN ACUÁTICA DEL NIÑO DIOS EN AMATITLÁN.  
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3.2 CONTEXTO ECONÓMICO 
3.2.1 Economía 
Las actividades económicas principales 
del municipio son la industria, 
administración pública y agricultura en 
menor escala. Sin embargo, un buen 
porcentaje de la población viaja a la 
ciudad capital, Villa Nueva y Palín por 
fines comerciales laborales y otras 
actividades económicas.53 
La actividad de turismo y ecoturismo en 
el municipio se desarrolla a orilla del 
Lago de Amatitlán principalmente y en 













                                               
 
53SEGEPLAN, Plan de Desarrollo Amatitlán, Guatemala, (Amatitlán, 2011), edición en PDF, 59. 
54 SEGEPLAN, Plan de Desarrollo Amatitlán, Guatemala, (Amatitlán, 2011), edición en PDF, 61. 
FIGURA 65. COMERCIO EN LA PLAYA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL 
CENSO POBLACIONAL 2018. 
FIGURA 64. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE AMATITLÁN. FUENTE: ELABORACIÓN 
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3.2.3 Población Economicamente 
Activa 
Es uno de los factores productivos más 
importantes y de acuerdo con los 
registros del municipio, se integra de la 
forma siguiente: Población 








 FIGURA 68. POBLACIÓN MAYOR A 15 AÑOS ECONOMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA 
AMATITLÁN. GUATEMALA. FUENTE: CENSO POBLACIONAL 2018. 
FIGURA 66. POBREZA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE 
AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2010. 
FIGURA 67. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA. FUENTE: ELABORACIÓN 
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3.3 CONTEXTO AMBIENTAL  
3.3.1 ANÁLISIS MACRO 
 
3.3.1.1 Amatitlán 
Se localiza en la parte sur del departamento 
de Guatemala. Ubicado dentro de la cuenca 
hidrográfica del Río María Linda, a 28 
kilómetros de la ciudad capital (distancia 







































                                               
 
55 «Geografía de Amatitlán», Municipalidad de Amatitlán, 











LATITUD 14:28:42 NORTA 
LONGITUD: 90:37:08 OESTE 
VILLA CANALES 















FIGURA 70. MAPA DE UBICACIÓN Y LÍMITES DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN. 
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3.3.1.2 Accesibilidad y Microrregiones 
 
El municipio cuenta con varias  vías de acceso, la principal de ellas, es la carretera CA-9 o autopista al Pacífico, que conecta con la Ciudad de Guatemala y con los municipios vecinos como Villa Nueva, Villa Canales, San 






























LAGO DE AMATITLÁN 
FIGURA 71. MAPA DE VÍAS PRINCIPALES AL MUNICIPIO. GUATEMALA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
MICRORREGIONES 
Microrregión Uno: Parte norte del municipio, constituida por el área urbana, cercana al casco 
urbano 
Microrregión Dos: Casco urbano, incluyendo el centro antiguo del municipio. 
Microrregión Tres: Parte sur de la microrregión dos, se caracteriza 
por estar en constante crecimiento. 
Microrregión Cuatro: Área sur con un 
crecimiento del número de centros poblados, 
pero de forma mas aislada. Su vialidad es de 
menor jerarquía. 
Microrregión Cinco: Es la mayor 
parte del área rural del municipio. 
FIGURA 72. MAPA DE MICRORREGIONES DEL MUNICIPIO. GUATEMALA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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3.3.1.3 Topografía 
 
Tiene una topografía irregular, quebrada en 
un 65%; con pequeños valles, el mayor de los 
cuales es ocupado por la cabecera municipal. 
Las alturas van desde 960 hasta 2,625 msnm. 
Según la clasificación taxonómica de suelos 
de Simmons (1959), los suelos de la cuenca y 
el Lago de Amatitlán corresponden a las 












1,189.85 msnm (monumento de elevación 


























                                               
 
56 «Geografía de Amatitlán», Municipalidad de Amatitlán, 
acceso el 16 de 05 de 2020, 
http://amatitlan.gob.gt/wp/geografia/. 
57 «Geografía de Amatitlán», Municipalidad de Amatitlán, 
acceso el 16 del 05 de 2020, 
http://amatitlan.gob.gt/wp/geografia/. 
FIGURA 73. MAPA TOPOGRÁFICO AMATITLÁN, ALTITUD, RELIEVE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A AR.TOPOGRAPHIC . https://es-
ar.topographic-map.com/maps/22qf/Amatitl%C3%A1n/ 
INFLUENCIA DEL 
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3.3.1.4 Orografía 
La mayor parte del municipio es montañoso, solo la ciudad y el caserío El Rincón ocupan terreno 
plano, los demás poblados quedan sobre estribaciones montañosas. De las catorce aldeas, doce 
quedan en el margen oriental del Lago de Amatitlán y únicamente dos sobre el margen 
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3.3.1.5 Geología y Génesis de 
Suelos 
La geología de los suelos incluye: Rocas 
Sedimentarias metamórficas del 
cuaternario: rellenos y cubiertas gruesas 
de cenizas, pómez de origen diverso. 
Rocas ígneas y metamórficas del 
cuaternario: rocas volcánicas, incluye 
coladas de lava, material labárico, tobas 
y edificios volcánicos. Rocas ígneas y 
metamórficas del terciario: rocas 
volcánicas sin dividir, 
predominantemente mio-plioceno. 
Incluye tobas, material labárico, coladas 
de lava y sedimentos volcánicos. Los 
cultivos se indicó 
ser maíz, frijol, maní, garbanzo, piña, ho
rtalizas, tabaco, café, así como otros 
frutales.58 
 
3.3.1.6 Zonas de Vida59 
 
En Amatitlán se pueden distinguir 2 
zonas de vida: 
 Bh-MBT Bosque húmedo montano 
bajo tropical, en el municipio se 
cuenta con un 15.53% de este tipo. 
 
 Bh-PMT Bosque húmedo 
premontano tropical, en el 
municipio se cuenta con un 84.47% 
de este tipo. 
                                               
 



























59 «Ecosistemas de Guatemala, Mapas», INFOIARNA, acceso 
el 24 de 08 de 2020, 
http://www.infoiarna.org.gt/ecosistemas-de-
guatemala/mapas/. 
FIGURA 75. MAPA GEOLÓGICO DE AMATITLÁN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN 
BASE AL MAPA GEOLÓGICO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
ALIMENTACIÓN, MAGA 2002. 
CRETÁCICO TERCIARIO 
ROCAS ASIGNEAS Y METAMÓRFICAS 
0ROCAS IGNEAS Y METAMÓRFICAS, DEL 
CUATERNARIO 
FIGURA 76. MAPA DE ZONAS DE VIDA DE AMATITLÁN. FUENTE: ELABORACIÓN 
PROPIA EN BASE A MAPAS INTERACTIVOS DE INFOIARNA. 
Bh- MBT 
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SENECIO DEPPEANUS 
3.3.1.7 Flora60
Según el mapa de zonas de vida en el municipio de Amatitlán presenta 2 zonas de vida entre las 























                                               
 
60 «Ecosistemas de Guatemala, Mapas», INFOIARNA, acceso el 24 de 08 de 2020, http://www.infoiarna.org.gt/ecosistemas-de-
guatemala/mapas/. 
PINUS OOCARPA PINUS COLORADO 
LENGUA DE VACA 
ROBLE 
FIGURA 77. ÁRBOLES APTOS PARA LA ZONA DE VIDA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  
ALISO 
MIMOSA SKINNERI ARCHIMENES ERECTA PLUMERIA RUBRA 
FIGURA 79. FLORES APTAS PARA LA ZONA DE VIDA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  
CEDRELA PACAYANA DODONEA VISCOSA JUNIPERUS STANDLEYII 
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3.3.1.8 Fauna61
Entre los animales presentes en el territorio amatitlaneco se pueden encontrar: mamíferos, aves, 
reptiles, Anfibios, peces, moluscos e insectos. Al contar con amplia naturaleza como hábitat se 
cuenta con gran variedad de animales. 
 




















                                               
 



















ARDILLA CONEJO ARMADILLO 
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3.3.1.9 Clima 
El municipio de Amatitlán se localiza en la zona de bosque subtropical templado húmedo 
(Holdridge), que varía según las estaciones de invierno y verano, e influye en la dirección e 
intensidad de las corrientes eólicas.  
 
Los vientos predominantes en el día son Nor-Noreste, y en las madrugadas el viento sur. Su clima es 
seco en los meses de verano y húmedo en los meses de invierno, con temperaturas máximas y 
mínimas de 27.5 – 14.5 grados centígrados.
 
La época más lluviosa es en los meses de Junio a Septiembre; la precipitación pluvial se establece 


















                                               
 






















Max = 27.5 C 
Min = 14.5 C 
Nor-Noreste 
En madrugadas, Sur 
El día más húmedo 12% del 
tiempo 
944 mm al año 
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 FIGURA 82. MAPA DE DIMENSIÓN AMBIENTAL FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. EN BASE A SEGEPLAN. 
http://sistemas.segeplan.gob.gt/sideplanw/sdppgdm$portal.propuesta?pID_MUNICIPIO=114 
TANQUES DE DISTRIBUCIÓN  
CUERPOS DE AGUA  
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3.3.1.11 Análisis de Riesgos64 
 
De acuerdo al análisis de aspectos 
ambientales realizado se identifican 2 riesgos 
de mayor dimensión: 
 
 Erupciones volcánicas. 
 Inundaciones por desbordamiento del río. 
 
El mayor riesgo debido al volcán se encuentra 
en los lugares poblados al sur en las faldas del 
volcán Pacaya, aunque gran parte del 
municipio es propenso a ser afectado por las 




















                                               
 
64 SEGEPLAN, Plan de Desarrollo Amatitlán, Guatemala, 


























FIGURA 83. MAPA DE AMENAZAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE 
AMATITLÁN.  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. EN BASE A MAPAS DE 
AMENAZAS DE GUATEMALA, SEGEPLAN. 
http://sistemas.segeplan.gob.gt/sideplanw/sdppgdm$portal.prop
uesta?pID_MUNICIPIO=114. 
AMENAZA POR DESLIZAMIENTOS  








FIGURA 84. MAPA DE 
AMENAZAS POR 
DESLIZAMIENTOS E 
INUNDACIONES EN EL 
MUNICIPIO DE 
AMATITLÁN.  FUENTE: 
ELABORACIÓN PROPIA. 
EN BASE A MAPAS DE 
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3.3.1.12 Sector salud 
Salud:  
 
Los servicios públicos de salud en el 



















Además, cuenta con 45 
farmacias y laboratorios 
bioquímicos privados. Los 
servicios están ubicados en su 






                                               
 
65SEGEPLAN, Plan de Desarrollo Amatitlán, Guatemala, 































FIGURA 85. SERVICIOS DE SALUD AMATITLÁN. FUENTE: ELABORACIÓN 
PROPIA EN BASE AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2011-2025. 
HOSPITAL NACIONAL  
CENTRO DE SALUD  
PRESENCIA DEL IGSS  
CLINICAS Y HOSPITALES PRIVADOS  
PUESTOS DE SALUD  
FIGURA 86. 
LOCALIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD EN, 
AMATITLÁN.  FUENTE: 
ELABORACION PROPIA. 
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3.3.1.13 Presencia institucional y universidades66
Dentro de los sectores que tienen presencia localmente se puede mencionar: Ministerio de 
Educación -MINEDUC-, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, Policía Nacional 
Civil-PNC-, Registro Nacional de Personas -RENAP-; con sede en la cabecera departamental, con 
actividades, presupuestos, políticas propias y en algunos casos, cumpliendo funciones 


















                                               
 














 FIGURA 87. LOCALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, AMATITLÁN 2009.  FUENTE: ELABORACION PROPIA. BASADO EN SEGEPLAN. 
http://sistemas.segeplan.gob.gt/sideplanw/sdppgdm$portal.propuesta?pID_MUNICIPIO=114 
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67 SEGEPLAN, Plan de Desarrollo Amatitlán, Guatemala, 


























FIGURA 88. SERVICIOS GUBERNATIVOS DE AMATITLÁN.  FUENTE: ELABORACION PROPIA. BASADO EN SEGEPLAN. 
http://sistemas.segeplan.gob.gt/sideplanw/sdppgdm$portal.propuesta?pID_MUNICIPIO=114 
AMATITLÁN, GUATEMALA 
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En Amatitlán se manifiesta una concentración de servicios en el casco urbano, ya que en él se 
encuentran ubicados las agencias bancarias, las sedes de asociaciones y los principales servicios 
de infraestructura, así como las sedes institucionales con presencia en el municipio. En servicios 
de transporte, se cuenta con líneas que llevan a las principales aldeas y lugares poblados, con 
buses y operadas por cooperativas. 
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FIGURA 89. MAPA DE UBICACIÓN 
DEL MERCADO Y COMERCIOS.  





Movilidad comercial  
Mercado  
Zonas con mayot actividad comercial 
Agricultura comercial 
La zona comercial se concentra 
principalmente en el casco urbano, 
aunque también se puede encontrar en 
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3.3.1.16 IMAGEN URBANA 
 
La imagen urbana en el municipio ha 
sufrido un deterioro debido a la falta de 
obediencia a las normas establecidas, 
pocos sectores conservan las tipologías y 
dimensiones trazadas originalmente.  
 
Se ha deteriorado la imagen debido al 
crecimiento producido por el desarrollo 
del municipio; existe desorden en la 
estructura urbana, generando ventas 
invasoras en espacios como la iglesia y 





Antiguamente se contaba con una 
tipología caracterizada por techos a dos 
aguas con teja, bloques de adobe, pisos 
de granito y puertas de madera. En la 
actualidad predominan viviendas 
orientadas a la seguridad, con las 
siguientes características: paredes de 
block, piedra y ladrillo, piso de cemento, 
granito o cerámico, techos de lámina o 
terraza fundida, puertas de metal y 

































FIGURA 90. IMAGEN URBANA CERCANA AL TERRENO SELECCIONADO, CALLE FRENTE 
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3.3.1.18 ANÁLISIS DE RIESGO69 
 
El factor de riesgo en el municipio se 
determina respecto a la probabilidad de 
la presencia de los peligros identificados 
en el territorio y a factores de 
vulnerabilidad reconocidos por los 
actores locales como: ubicación y 
fragilidad de la población y sus medios de 
vida; y a la capacidad de la población de 
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FIGURA 92. MAPA DE AMENAZAS SOCIO NATURALES.  FUENTE: SEGEPLAN. 
http://sistemas.segeplan.gob.gt/sideplanw/sdppgdm$portal.propuesta?pID
_MUNICIPIO=114 













El patrón de asentamiento, 
del municipio de acuerdo 
con los datos de lugares 
poblados y vivienda, se 
determina que en el 
municipio existen 55 
colonias, constituyéndose 
este tipo de lugar poblado 
el que prevalece y 
determina las 
características de 
asentamiento, las colonias 
en su mayoría están 
ubicadas sobre los ejes de la 
red vial, en el centro del 
municipio se encuentra 
asentada la ciudad y la 
parte sur está conformada 
en su mayoría por área 
rural, en el cuadro siguiente 
se presenta la información 
del resumen de los lugares 
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FIGURA 93. MORFOLOGÍA DE LA TRAZA URBANA.  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. EN BASE A SEGEPLAN. 
http://sistemas.segeplan.gob.gt/sideplanw/sdppgdm$portal.propuesta?pID_MUNICIPIO=114 
La traza Urbana presenta una disposición lineal e irregular. 
Sobresalen las dos morfologías urbanas a causa de un 

















































3.3.1.19 Usos del Suelo  
 
 
En el casco urbano se pueden 
distinguir diversos usos del 
suelo, entre ellos: Uso 
educativo, comercial, 
residencial, religioso y 
recreativo. Cercano al terreno 
predomina el uso residencial y 
educativo.  
PARQUE CENTRAL 
FIGURA 94.  USOS DEL SUELO DEL CASCO URBANO CERCANO AL TERRENO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  
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3.3.1.20 Equipamiento urbano71 
 
El municipio cuenta con servicios básicos entre los cuales se pueden mencionar: Agua potable, 
Drenajes sanitarios de aguas negras en la mayor parte del municipio, Drenajes de agua pluvial 
(una parte), Energía eléctrica, teléfonos públicos, teléfonos domiciliares, telefonía celular, vías 
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PARROQUIA SAN JUAN 
BAUTISTA 
PARQUE CENTRAL 
ANTIGUA ESTACIÓN DE 
POLICÍA 
LAGO DE AMATITLÁN 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL 
DE AMATITLÁN 
AGENCIA LA BUENA FE
ESCUELA RAFAEL IRIARTE 
ANTIGUA ESTACIÓN DEL 
FERROCARRIL 
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3.3.1.22 Puntos de Interés 
 
Como puntos de interés en el 
entorno se pueden distinguir 
los espacios grandes que son 
utilizados como referentes, 
como el parque central y las 
residenciales Valle de la 
Mariposa. Además, se 
identifica mediante la 
división del Río Michatoya el 















Quizá las dos inundaciones que han 







Análisis de Sitio 
Quizá las dos inundaciones que han 













UBICACIÓN DEL TERRENO ÁREA PRÓSPERA 
ÁREA REPRIMIDA 
PARQUE CENTRAL 
RESIDENCIALES VALLE DE LA MARIPOSA 
RÍO MICHATOYA 
CALLES 
LAGO DE AMATITLÁN 
FIGURA 97. PUNTOS DE INTERÉSEN EL ENTORNO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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El terreno se selecciona pensando 
en generar un atractivo para la 
población hacia el área de 
crecimiento desordenado 
existente, se selecciona el terreno 
ubicado frente al INED Villas del Río 
debido a la relación educativa 
existente.  
FIGURA 99. UBICACIÓN DEL TERRENO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  
CALLES 
ÁREA DE CRECIMIENTO DESORDENADO 
LAGO DE AMATITLÁN 
14° 28′ 38″ N 

















3.3.3 ANÁLISIS MICRO 
 
3.3.3.1 Área y colindancias 
El terreno cuenta con un área de 1472.87 
m2, por lo que cumple con lo requerido 
según las normas de SEDESOL. 
 
El terreno seleccionado colinda con 2 
tipos de usos de suelos:  
 
 Residencial  
 Educativo 
 
El área colinda: 
 NORTE 
Colinda con área residencial y 
educativa. 
 SUR 
Colinda con área residencial y la 
antigua vía férrea. 
 ESTE  
Colinda con área residencial, 
educativa y la antigua vía férrea. 
 OESTE 






























SILLAS DE LECTURA PROPUESTAS 
105 
 
METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN 
 3.85 m2 por silla = 401.1 m2 
 
METROS CUADRADOS DE TERRENO 
6.40 m2 por silla = 672 m2 
REQUISITOS A CUMPLIR SEGÚN SEDESOL 
ESTACIONAMIENTO 
1 estacionamiento por cada 25 sillas = 9 
estacionamientos. 
 
USO DE SUELO DEL TERRENO 
 Habitacional, comercio, oficinas y servicios. 
INGRESO MÍNIMO DE 35 m 
  
 
FIGURA 100.  COLINDANCIAS Y ÁREA DEL TERRENO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  















El terreno cuenta con una 
topografía plana por lo que 
esto lo hace aún más factible 
para el proyecto propuesto, 
siendo este un edificio 




No cuenta con variaciones, se 
debe adaptar al acceso al lado 
sureste por medio de gradas y 
rampas ya que en su fin 











































FIGURA 101.  CURVAS DE NIVEL DEL TERRENO A INTERVENIR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  
FIGURA 102.  PENDIENTES DEL TERRENO A INTERVENIR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  











El terreno cuenta con 
vegetación presente en gran 
parte del terreno, la posición 
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3.3.3.4 Aspectos Climáticos/ 
Vientos y Soleamientos 
 
El recorrido del sol repercute en el lado 
menos largo del terreno, teniendo un 
recorrido de Este a Oeste, siendo estas las 
fachadas críticas. 
 
Los vientos en Amatitlán varían según la 
época del año y hora del día, predominan 
vientos primarios que recorren en dirección 
nor-noreste y los secundarios en dirección 


















21 DE DICIEMBRE 
21 DE JUNIO 
POSICIÓN DEL SOL A LAS 8:00 AM 
FIGURA 104.  SOLEAMIENTOS Y VIENTOS PREDOMINANTES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
VEGETACIÓN EXISTENTE 






















EL TERRENO POSEE SUS MEJORES VISTAS EN EL LADO NORESTE, YA QUE COLINDA CON LA VEGETACIÓN 
PRESENTE EN EL INED VILLAS DEL RÍO. 
 
EN EL LADO ESTE EL TERRENO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE ÁREA RESIDENCIAL Y LA ANTIGUA VÍA FÉRREA. 
 
EN EL ÁREA SUR Y OESTE EL EDIFICIO COLINDA CON LA PARTE DE ATRÁS DE VIVIENDAS RESIDENCIALES Y 
LA ANTIGUA VÍA FÉRREA. 
FIGURA 107. IMAGEN URBANA CERCANA 
AL TERRENO SELECCIONADO, CALLE 
FRENTE A INED VILLAS DEL RIO.  FUENTE: 
GOOGLE MAPS, STREET VIEW. 
FIGURA 106. IMAGEN URBANA CERCANA 
AL TERRENO SELECCIONADO, CALLE 
FRENTE A INED VILLAS DEL RIO.  FUENTE: 
GOOGLE MAPS, STREET VIEW. 
FIGURA 105. IMAGEN URBANA CERCANA 
AL TERRENO SELECCIONADO, CALLE 
FRENTE A INED VILLAS DEL RIO.  FUENTE: 
GOOGLE MAPS, STREET VIEW. 
AMATITLÁN, GUATEMALA 
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3.3.3.5 Usos del Suelo  
 
 
El terreno cuenta con 
vegetación presente en gran 
parte del terreno, la posición de 


















































 FIGURA 108.  USOS DE SUELO CERCANOS Y EN EL INTERIOR DEL TERRENO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  










Cercano al terreno se 
distingue un uso de suelo 
mayormente habitacional y 
educativo, en la actualidad 
se cuenta con una invasión 
en la parte este del terreno, 
la cual será omitida en el 
caso de estudio. El resto del 
terreno se encuentra en 
desuso. 
ACTUAL INVASIÓN DE VIVIENDAS  
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3.3.3.6 Infraestructura del 
terreno 
 
Se pueden identificar en el 
terreno seleccionado todos los 
servicios indispensables, se 
cuenta con: 
 
 Energía Eléctrica 
Alrededor del terreno se 
cuenta con postes de 
electricidad e iluminación y 
cableado eléctrico. 
 













































POSTES DE ILUMINACIÓN 
FIGURA 109.  INFRAESTRUCTURA PRESENTE EN EL TERRENO A INTERVENIR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  
POSTES CON TRANSFORMADOR 
POSTES CON TRANSFORMADOR E ILUMINACIÓN 
LINEA DE DRENAJES 
LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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3.3.3.7 Factores de Riesgo 
 
Se pueden identificar en el 
terreno seleccionado una serie 
de factores de riesgo tanto a 
nivel macro, como micro. 
Entre ellos están: 
 Contaminación del agua 
 Inundaciones por 
desborde del Río 
Michatoya 
 Área de delincuencia 
 Ceniza y piedra 


















































UBICACIÓN DEL TERRENO 
LAGO DE AMATITLÁN 
CALLES 





RIESGO DE INUNDACIONES 
RÍO MICHATOYA 
UBICACIÓN DEL TERRENO 
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3.3.4 PLAN MAESTRO “EL REENCUENTRO DE LA CIUDAD CON EL RÍO72 
 
El proyecto de la Biblioteca forma parte 
de un plan maestro “El Reencuentro de 
la ciudad con el río”, dedicado a la 
revitalización del área segregada de 
Amatitlán, buscando la unificación de 
ambas partes del municipio divididas por 
el Río Michatoya.  
 
Con el crecimiento desordenado de la 
población, el Río fue perdiendo su 
encanto, hasta convertirse lo que hoy en 
día sin duda es un rio de aguas negras. Al 
cual la población le dio totalmente la 
espalda, convirtiéndolo además en un 
límite de clases sociales, los que bien en 
el pueblo y los que viven del otro lado del 
río. 
 
Se pretenden generar dentro del 
recorrido varias actividades, dentro de 
las que se destacan:  
 
 La preservación del río Michatoya y 
la revitalización de sus riveras 
Estabilizando sus cuencas de manera 
natural con la vegetación propia de 
la región. 
 
 Brindar espacios para la recreación 
física y la recreación pasiva                       
A través de la infraestructura 
necesaria y los programas 
recreativos que se puedan dar con la  
                                               
 
72 Arq. Walter Aguilar y Jorge Urías, Corredor Ecológico para el Río Michatoya “El Reencuentro de la Ciudad con el Río”, Plan 
Maestro Amatitlán, Guatemala, (Guatemala). 
 
 sociedad civil, municipalidad e 
instituciones encargadas de la 
recreación de la población. 
 
 La integración de la población del 
casco urbano con las colonias del 
lado este  
A través de caminamientos, plazas, 
parques y puentes peatonales y la 
liberación de los puentes 
vehiculares. 
 
 El plan maestro, pretende impulsar 
deportes no tradicionales  
En muchos lugares vemos como los 
jóvenes intentan adentrarse dentro 
del mundo de la patineta y otros 
deportes extremos; pero 
lamentablemente no se cuenta con 
las instalaciones necesarias. 
 
 Reciclaje de los edificios que en su 
momento fueron el beneficio de 
café Santa Teresa 
Estos serán reutilizados para 
coadyuvar la dinámica comercial del 
mercado central y sus alrededores. 
Convirtiéndolos en centros 
comerciales que eliminen el 
desbordamiento actual. 
 
 Restaurar los lavaderos y el tanque 
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Completando la infraestructura 
necesaria, haciendo de esta actividad 
una costumbre que se integre de 
forma estética al recorrido peatonal. 
 
 Convertir en un Centro Cultural y 
Deportivo a la Antigua Estación del 
Ferrocarril 
Reciclando el edificio existente en la 
Escuela de Bellas Artes y generando 
también el edificio para la Escuela de 
Danza y Marimba, un auditorio y 
canchas polideportivas. Respetando 
la revalorizando la arquitectura 
existente. Asimismo, se creará el 
Parque de la Estación. 
 
Este plan maestro fue creado por los 
arquitectos:  Walter Aguilar y Jorge 
Urías, y es impulsado por Funda lago y 
la sociedad civil. Consiste en un plan 
de ordenamiento territorial que busca 
generar usos de suelo que fomenten 
actividades culturales, educativas y 
deportivas para lograr el buen 
desarrollo de sus habitantes.  
 
3.3.4.1 Situación actual 
 
El contexto actual del terreno a intervenir 
es un área con invasiones, construcciones 
de privadas y situaciones de delincuencia 
que no permitirían que se lleve a cabo el 
anteproyecto propuesto, por lo que el 
formar parte de un conjunto de soluciones 

















 FIGURA 111.  SITUACIÓN ACTUAL. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PLAN MAESTRO.  
INMUEBLES 
DESBORDAMIENTO DEL MERCADO 
INVASIONES 
 
ELEMENTOS DE INTEGRACIÓN 
ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL 
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3.3.4.2 Situación futura 
“El proyecto el reencuentro de la 
ciudad con el río, pretende 
conectar el lago de Amatitlán a 
través de un corredor ecológico 
con la vía férrea con dirección al 
sur, para una posterior fase de vía 
verde. Dentro de esta visión, se 
desarrolla una primera fase entre 
el puente de la gloria, con la 
antigua estación del ferrocarril, 
ambos puntos servirán de anclas 
para el desarrollo de actividades 
sociales, culturales y deportivas”73 
 
En el recorrido destacan proyectos 
importantes como: La Biblioteca, 
Museo, Desarrollo de edificio de 
viviendas y FUTSA; Además se 
cuentan con tres principales 















                                               
 
73 Arq. Walter Aguilar y Jorge Urías, Corredor Ecológico para el Río Michatoya “El Reencuentro de la Ciudad con el Río”, Plan 
Maestro Amatitlán, Guatemala, (Guatemala). 
MUSEO 
 













FIGURA 112.  CORREDOR ECOLÓGICO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PLAN MAESTRO.  
El anteproyecto de la Biblioteca 
se integra al Plan Maestro 
mediante caminamientos 
peatonales, que se desarrollan 
respetando las vías del tren, el 
diseño de la Biblioteca permitirá 
sumar al municipio una 
infraestructura adecuada que 
permita el incremento de 
actividades culturales, 











“El parque la Unión, pretende 
integrar de manera directa a las 
colonias del Cerro de Corado y sus 
alrededores, que actualmente no 
cuentan con un acceso fácil hacia el 
casco urbano, a través de un 
caminamiento peatonal con gradas 
y rampas que los llevarán hacia un 
puente peatonal que conecta con 
la actividad comercial del Mercado 
Central y sus alrededores”74 
 
Este espacio cuenta con una 
variedad de espacios dinámicos 
como, por ejemplo: la nueva 
vivienda vertical, reubicación de las 
canchas de futbol sala, plazas de 
estacionamiento, concha acústica 












                                               
 
74 Arq. Walter Aguilar y Jorge Urías, Corredor Ecológico para el Río Michatoya “El Reencuentro de la Ciudad con el Río”, Plan 
Maestro Amatitlán, Guatemala, (Guatemala). 
PRIMER TRAMO “PARQUE LA 
UNIÓN” 
FIGURA 113.  TRAMO 1 DEL CORREDOR ECOLÓGICO. 




























Amatitlán siempre ha sido un 
municipio de grandes deportistas. 
“Actualmente la población 
amatitlaneca ha reaccionado 
positivamente a los programas 
recreativos de la municipalidad, los 
cuales se llevan a cabo en distintas 
áreas deportivas del municipio. El 
proyecto aporta a lo largo del 
recorrido espacios que pueden ser 
utilizados para implementar las 
clases de aeróbicos, y espacios 
para ejercitarse de manera 
individual o grupal en los gimnasios 
al aire libre que están proyectados 
a lo largo del corredor ecológico.”75 
 
El corredor ecológico abarca un 
circuito para corredores de 









                                               
 
75 Arq. Walter Aguilar y Jorge Urías, Corredor Ecológico para el Río Michatoya “El Reencuentro de la Ciudad con el Río”, Plan 
Maestro Amatitlán, Guatemala, (Guatemala). 












FIGURA 114.  TRAMO 2 DEL CORREDOR 
ECOLÓGICO. FUENTE: ELABORACIÓN 
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“En tiempos de antaño, no toda la 
población contaba con servicio de 
agua potable en sus viviendas, por 
lo que era más fácil, más práctico y 
más entretenido y a lavar a las 
piedras lajas que se colocaban a la 
orilla del río. Posterior a esto, 
administraciones municipales 
instalaron una batería de lavaderos 
públicos para hacer más cómodo 
esta actividad. El proyecto 
pretende dignificar esta actividad 
que aún se lleva a cabo en este 
lugar, restaurando los lavaderos y 
el tanque, completando la 
infraestructura necesaria, 
haciendo de esta actividad una 
costumbre que se integre de forma 










                                               
 
76 Arq. Walter Aguilar y Jorge Urías, Corredor Ecológico para el Río Michatoya “El Reencuentro de la Ciudad con el Río”, Plan 
Maestro Amatitlán, Guatemala, (Guatemala). 
TERCER TRAMO “SECTOR DE 
LAVADEROS 
FIGURA 115.  TRAMO 3 DEL CORREDOR 
ECOLÓGICO. FUENTE: ELABORACIÓN 
































 FIGURA 111.  MAPA MENTAL DE DATOS RELEVANTES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  
AMATITLÁN, GUATEMALA 
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  IDEA 
“Adquirir el hábito de la lectura y rodearnos de buenos libros es construirnos un refugio moral que nos protege de 
casi todas las miserias de la vida.”  
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4.1.1 Capacidad de carga y 
demanda77 
 
a. Cantidad de sillas en la sala de lectura 
  
Con base en el normativo de SEDESOL, 
al ser una Biblioteca Pública Central 
Estatal de una población a beneficiar en 
un rango de 100, 000 a 500,000 
habitantes, es recomendada una 
cantidad de UBS (sillas en sala de 
lectura) de 125-625. 
 
Según el normativo, se contará con una 
silla por cada 800 habitantes en el 
municipio. Considerando que el 
municipio de Amatitlán tiene una 
población de 116, 711 habitantes de los 
cuales la población usuaria potencial 
será del 80% de la población alfabeta, 
es decir 74, 868 habitantes, se estiman 
una cantidad de UBS necesarias de: 
 
UBS necesarias = 74,868 habitantes/ 
800 UBS por habitantes = 94 UBS 
 
De las cuales 70% corresponden a 
adultos y 30% a niños. 
 
                                               
 
77SEDESOL, «Sistema Normativo de Equipamiento Urbano», 
SEDESOL, consultado 3 de abril de 2020 
b. Requerimientos por UBS 
Son necesarios los siguientes 
requerimientos por cada UBS calculado: 
 
M2 de terreno por UBS = 6.40 m2 
M2 de construcción por UBS = 3.82 m2 
 
Por lo que los requerimientos para 105 
UBS son los siguientes: 
 
M2 de terreno = 6.40 m2 X 94 = 601.6  m2 
M2 de construcción = 3.82 m2 x 94 = 
359.08 m2. 
 
También se estima la capacidad de 
servicio con un parámetro de 5 usuarios 
por cada UBS. 
 
Capacidad de servicio = 94 x 5 = 470 
habitantes al día. 
 
c. Estacionamientos requeridos  
 
La cantidad de estacionamientos por UBS 
es de 1 cajón por cada 25 UBS: 
 
Estacionamientos necesarios según 
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Considerando que éste va a prestar otros 
servicios además de biblioteca este dato 
puede variar a criterio. Según el DDE es 




1 estacionamiento / 50 m2 = 
1554.86 m2/50 = 32 
estacionamientos 
 Cafetería 
1 estacionamiento / 10 m2 = 76 
m2/10 = 8 estacionamientos 
 
 Salón de exposiciones 
1 estacionamiento / 50 m2 = 60 
m2/50 = 2 estacionamiento 
 Auditorio 
1 estacionamiento / 6 m2 = 132 
m2/6 = 22 estacionamientos 
 Salón de capacitaciones 
1 estacionamiento / 6 m2 = 60 
m2/18 = 3 estacionamientos 
 Salón de eventos 
1 estacionamiento / 6 m2 = 
71m2/6 = 12 estacionamientos 
 
Estacionamientos necesarios según el 
DDE sin reducción= 76 
estacionamientos.  
 
Se aplica un factor de reducción del 15% 
debido al uso de suelo mixto y una 
reducción del 20% debido a que se tiene 
una permeabilidad mayor al 10% 
estacionamientos distribuidos con 
motos. 
 
Estacionamientos necesarios según el 
DDE con reducción= 50 
estacionamientos distribuidos con 
motos a un factor de 2 motos para 





d. Capacidad de usuarios   
Se cuenta con la siguiente capacidad según los ambientes que posee la Biblioteca. Se considerarán 
3 turnos de operación en todos los ambientes. 
Área de la biblioteca (acervos, sala de 
espera y salas de lectura)  
470 habitantes por día según SEDESOL 
Salas de trabajo  
Se contará con una sala de trabajo con 
capacidad para 40 personas.                        
40 x 3 = 120 personas 
 
Personal administrativo y de servicio (El 
33% de todo el personal serán 
Bibliotecarios) 
1 empleado por cada 2,500 habitantes   
74,868 / 2500 = 30 personas. 
 
Cafetería 
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Cubículos de estudio 
Se contarán con 6 cubículos de estudio con 
capacidad máxima de 5 personas cada uno. 
Es decir, un total de 30 personas.                              
30 x 3 = 90 personas 
Auditorio 
Considerando la biblioteca con un horario 
de 11 horas y un tiempo de reserva del 
auditorio de 3 horas  
Capacidad del auditorio: 125 personas x 3 = 
375 habitantes por día 
Área de exposiciones 
Tiempo de flujo promedio del área es de 3 
turnos. 
Capacidad: 50 personas x 3 = 150 
habitantes por día 
Salón de eventos 
Tiempo de reserva del salón de eventos 
promedio de 3 horas. 
Capacidad del salón: 50 personas x 3 = 150 







Capacidad total por día 
1829 usuarios/día 
Área de computadoras 
Capacidad de 1 computadora por cada 5000 
habitantes: 
74,868/5000= 15 computadoras mínimo, se 
contarán con 16 computadoras  
16 x 3 = 48 personas 
Videoteca 
Capacidad de 20 personas x 3 = 60 personas 
 
Área de juegos exteriores 
Capacidad de 20 niños x 3 = 60 niños 
 
Área de lectura exterior 
Capacidad de 12 personas x 3 = 36 personas 
 
Sala de capacitaciones 
Capacidad de 30 personas 30 x 3 = 90 
personas 
 
Laboratorio de computo 
Capacidad de 20 personas 20 x 3 = 60 
personas 
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4.1.2 Predimensionamiento de Acervos78 
 
Se deben destinar 15 m2 por cada 1000 
volúmenes en estanterías abiertas. Esto 
supone que las estanterías para adultos 
tendrán 5 baldas. Estas medidas 
incluyen el espacio para la circulación 
de los lectores dentro de la zona, para 
el personal de control y para los 
catálogos, para asientos, sin mesa, de 
los lectores y para una discreta 
cantidad de material necesario para las 
exposiciones. 
Metros lineales de estanterías 
necesarios  
Se estimarán 30 libros por metro lineal 
de estante, cada estante tendrá 0.30 m 
de alto y 0.30 m de profundidad, el 
estante tendrá una altura máxima de 
2.15 para adultos.
 
 Al ser una unidad administrativa mayor, según las Normas FIAB para Bibliotecas Públicas, se 
necesitan al menos 1 libro por habitante. Se cuenta con una población a satisfacer de 74,868 





Libros en estanterías abiertas 
Al tener una población atendida de casi 80,000 habitantes se consideran 550 volúmenes en 
estanterías abiertas por cada 1000 habitantes; el resto de volúmenes calculados anteriormente 





Volúmenes en Archivo 





Considerando una estantería de 8 estantes. 
                                               
 
78 IFLA-FIAB, Normas de la FIAB para las Bibliotecas Públicas,(Madrid: International Federation of Library Associations, The Hague, 
1973), edición en PDF, 47-58. 
Libros totales = 74,868 libros 
41,178 libros 
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Se diseñará un depósito de acceso cerrado, por lo que se destinan 5.5 m2 por cada 1000 libros, 
aunque la capacidad puede duplicarse si se utilizan estanterías de sistema compacto. En el primer 
caso se necesitaría un total de: 181.5 m2 y en el segundo caso la mitad. 
 
Volúmenes infantiles en estanterías abiertas 
Estas normas procuran que si los niños menores a 14 años constituyen entre el 25-30% de la 
población total del municipio se les otorgue un 30% del total de obras. Debido a que si se cumple 










Considerando una estantería de 4 estantes. 
 
Libros de consulta en estanterías abiertas 
Se considerará el 10% de los libros totales en estanterías abiertas. A este espacio se le destinarán 




Considerando una estantería de 5 estantes. 
 
Libros de la zona juvenil en estanterías abiertas 
Se considerará el 20% de los libros totales en estanterías abiertas. A este espacio se le destinarán 










Obras infantiles en estanterias= 12,353 libros 
Obras infantiles en archivo= 10,108 libros 
4,118 libros = 27.45 ml de estantería 
8,236 libros = 54.91 ml 
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Libros de la zona de préstamo de adultos en estanterías abiertas 
Se considerará el 40% de los libros totales en estanterías abiertas. A este espacio se le destinarán 





Periódicos y revistas en estanterías abiertas 
Se considerarán 10 publicaciones por cada 1000 habitantes, en este caso se contará con un total 




Para su almacenamiento se consideran 8 revistas por ml de estante, considerando una estantería 
de 6 estantes se calcularon lo metros lineales indicados. Se debe tener en cuenta un espacio para 
acomodar a los lectores que deseen consultarlos, en este caso se considerará 1 asiento por cada 





4.1.3 Usuarios y agentes 
 
Usuarios 
80 % de la población alfabeta mayor de 
6 años. 
Agentes 
 Bibliotecarios  
 Auxiliares de Biblioteca  
 Personal administrativo 
 Agentes de control en 
laboratorios (personal 
especializado) 
 Personal de apoyo 
 
4.1.4 Programa arquitectónico 
 
En base al estudio de los casos análogos internacionales, normativas de SEDESOL, IFLA, FIAB y de 
las necesidades identificadas en el estudio previo al sitio se propone un programa arquitectónico. 
 
750 publicaciones = 15.62 ml 
25 asientos 
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El siguiente programa incluye áreas agregadas de usos complementarios que le dan una 
diversidad cultural y un valor agregado a la Biblioteca. Debido a esto las áreas tienden a variar y 
a aumentar su tamaño. El programa cuenta con la siguiente zonificación: 
 
Zona Administrativa 
A esta zona pertenecen todos aquellos 
espacios que tienen como ocupación 
gestionar los recursos implicados en el 
funcionamiento de la biblioteca. 
Cuenta con sala de espera, secretaría, 
oficina del director, oficina del 
administrador, sala de reuniones, área 
de archivo y catalogación, bodega de 
papelería/área de fotocopias, área de 
empleados, taller de reparación, 
recepción de libros/cuarto de 
desinfección, cubículo de limpieza y 
servicios sanitarios. 
 
Zona de Servicio y 
Mantenimiento 
Este espacio alberga a los espacios 
dedicados a el mantenimiento de la 
biblioteca, aquí se podrán encontrar 
área de carga y descarga, área de 
lockers, área de empleados, servicios 
sanitarios, bodegas y cuarto de 
máquinas.  
 
Zona Pública de Biblioteca  
En esta zona se encontrarán todos los 
espacios de la biblioteca a los que el 
público en general puede acceder, entre 
ellos encontraremos: Vestíbulo principal, 
recepción y registro, área de casilleros, 
cubículos de limpieza, servicios 
sanitarios de adultos y de niños, área de 
torniquetes de acceso, acervos, salas de 
lectura, área de fotocopias, salón de 
cuentos, laboratorio de cómputo, 
cubículos de estudio, sala de trabajo, 
videoteca y aparcamientos. 
 
Ambientes complementarios 
La biblioteca tendrá una función 
comunitaria por lo que en ella se 
desarrollaran espacios que generen 
conexiones con la población, entre ellos 
están: auditorio, sala de audiovisuales, 
salas de capacitaciones, salón de usos 
múltiples/exposiciones, área de juegos 
exteriores, bodega de cocina, cubículo 
de limpieza, cocina, cafetería, áreas de 
descanso exterior y salón de eventos. 
 
 
Las áreas del programa arquitectónico son determinadas en base a aproximados y arreglos 
espaciales propuestos tomando como referencia las áreas analizadas en los casos análogos y las 





































































































































































































































ZONA DE SERVICIO 
FIGURA 113. PORCENTAJE TOTAL POR ÁREAS DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
COMPARACIÓN CON CASOS ANÁLOGOS 
CIRCULACIÓN TOTAL 
19% 
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4.1.5 Datos de ocupación del terreno 
 
Los siguientes datos son basados en el POT de la municipalidad de Guatemala, siendo ésta un área relativamente 


































El terreno contará con un área dedicada a 
la reforestación, esto sumará un área 
permeable del 20.45% del total del 
terreno. 
Con edificaciones medianas en las que 
predomina la vivienda se considerará una altura 
máxima de: 
Restricción de altura 
16 m 
Separaciones a colindancias 
Al ser un edificio menor a 4 pisos, no son 
necesarias las separaciones a colindancias, 
aunque en este caso se tomará una 
separación mínima de 2m para mejorar la 
iluminación y ventilación. 
2 m (mínimo) en promedio 4 m 
Área permeable en estacionamientos 
El terreno contará con un área dedicada a 
la reforestación, esto sumará un área 
permeable del 20.45% del total del 
terreno. 
1260 m2 
Basado en criterio propio 
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Ubicar un espacio de unión social mediante la 
implementación de espacios para actividades 
comunitarias como auditorio y salones de usos 
múltiples en el sector complementario a la 
Biblioteca. 
Ubicar dos ingresos principales, uno con 
accesibilidad peatonal y el otro peatonal y 
vehicular, en fachadas noreste y sureste.  
Establecer una circulación de servicio, ubicando 
todas las áreas dedicadas a este uso en las 
partes laterales y posteriores del edificio. 
Ubicar el ingreso a la zona bibliotecaria en el 
lado sur del terreno, seguido de las zonas 
complementarias, separado por un elemento de 
interconexión, para darle un sentido mas 
privado y libre de sonidos fuertes.   
Colocar el auditorio como un espacio 
independiente a la biblioteca brindandole un 






































Brindar seguridad al conjunto por medio de 
muros de concreto en interaccion con 
vegetación y barandas de metal, en el ingreso 
vehicular en la calle de la fachada este. 
Aportar una adecuada supervisión al edificio 
situando la zona administrativa general en un 


































Utilizar parteluces en fachadas este y oeste, 
para proteger de la incidencia solar en áreas de 
lectura. 
Generar efecto chimenea mediante  fachadas 
ventiladas en las fachadas este y oeste, 
especialmente en áreas de lectura para 
mantener el confor climático en el edificio y 
contrarrestar el clima ahora más cálido en 
Amatitlán.   
Aprovechar las vistas hacia el espacio de 
vegetación noroeste en la colindancia del INED   
implementando espacios con grandes 
ventanales para salas de lectura y cafetería;  y 
evitar vistas hacia áreas residenciales en 
fachadas noreste, oeste y suroeste, generando 
barreras vegetales.  
Brindar una iluminación adecuada en áreas de 
acervos y salas de lectura mediante el uso de 
colores claros y dándole una orientación 




































FIGURA 115. TABLA DE PREMISAS AMBIENTALES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Incluir un sistema de enfriamiento evaporativo 
colocanado un espejo de agua posicionado de 
manera que reciba los vientos NNE, para 
propiciar brisas frescas en áreas abiertas del 
edificio.  
Generar una elevación de + 0.7 m con respecto 
a la cota mas elevada del frente, mediante 
movimientos de tierras en el área del terreno a 
la orilla de la calle frente al INED,  para evitar 
el riesgo de inundaciones debido a 
desbordamientos del río. 
Aprovechar la pendiente natural del terreno 
reduciendo al mínimo el movimiento de tierras 
con el objetivo de generar una propuesta 


































Brindar un control de acceso y seguridad al área 
de biblioteca ubicando el área de torniquetes en 
el vestibulo central que unifica la afluencia de 
los dos ingresos principales.  
Proponer espacios de unión comunitaria con 
áreas exteriores de juegos y estar para la 
interaccion de niños y adultos en espacios 
colindantes a las actividades complementarias 
a la biblioteca. 
Ubicar la cafeteria con acceso desde el exterior 
en el área frontal del edificio en la fachada de 
la calle del INED para aprovechar de mejor 
manera la posibilidad económica. 
PREMISA GRÁFICA 
FIGURA 116. TABLA DE PREMISAS FUNCIONALES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Dar seguridad al edificio colocando controles de 
seguridad  en ambas fachadas de ingreso.  
Generar una circulación lineal integrada al 
entorno natural mediante pasillos y vestíbulos 
cercanos a pozos de luz y patios interiores.  
Ubicar hacia las vistas suroeste y hacia patios 
interiores, vanos y grandes ventanales con el 
objetivo de generar una relación interior-
exterior. 
Controlar los sonidos fuertes provenientes de la 
biblioteca infanti en zonas de lectura juvenil y 
de adultos mediante un elemento de 
interconexión en el segundo nivel que separe el 






















Jerarquizar el ingreso peatonal frente a la calle 
del INED elevandolo 0.7 m al nivel de la cota 
mas elevada de calle y generando un espacio de 












Utilizar interrelaciones de forma como 
sobreposicion, antigravedad y sustraccion en 
espacios de interconexión entre el área de 
biblioteca y ambientes complementarios. 
Diseñar una arquitectura contemporánea 
empleando el uso de materiales característicos 
del lugar como concreto expuesto en espacios 
interiores y exteriores 
Jerarquizar mediante el uso de dobles alturas 
en espacios de interconexión entre el área 
complementaria y de biblioteca, y en el 
vestíbulo principal.  
PREMISA GRÁFICA 
FIGURA 117. TABLA DE PREMISAS MORFOLÓGICAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Proporcionar un desbalance visual mediante 
texturas tactiles en volúmenes de contraste 









































Utilizar en el sistema de fachada ventilada un 
recubrimiento de terracota con fijaciones 
mediante escuadras de acero y  con una 
separacion de 10 con respecto al muro, 
principalmente en las fachadas oriente y 
poniente.  
Diseñar mediante un  sistema constructivo de 
estructura de acero, entrepisos y losa final  de 
losacero con cielorraso de yeso como 
aislamiento térmico; y cerramientos verticales 
divisorios de block pineado y madera con 
aislante termoacústico. 
PREMISA GRÁFICA 
Implementar como elemento de mitigacion 
pasivo parteluces fijos verticales de resina 
acrilica con acabado de madera anclados 
mediante escuadras de soporte de acero en 
fachadas este y oeste.  
CONTINÚA… 
Utilizar grandes luces implementando un 
sistema estructural de marcos rígidos de acero  
en base a modulos con luces de  de 10x8 m, 










FIGURA 118. TABLA DE PREMISAS TECNICO-CONSTRUCTIVAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Implementar sistemas de paneles solares con 
orientación sur y una inclinación de 37 grados, 
en techos del área de biblioteca, para cubrir el 
consumo de energía en las salas de lectura. (Se  
necesitan 13 paneles aprox. Teniendo una 
capacidad de 1250 w/dia cada uno y una 
necesidad de 16080 w/dia ). 
S 
N 
Ubicar la cisterna de agua pluvial, con un área 
de 35 m2 y un volumen de 66 m3 de sistema 
Aquacell, y sistema de bombeo en la zona de 
servicio del proyecto ubicada  en la cota mas 
baja del terreno para almacenar el agua de 


















Implementar un sistema de tratamiento de 
aguas residuales con una planta tipo paquete en 
un área de 14 m2 y con volumen de 33 m3 en la 
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Se toman elementos reinterpretados de los aspectos 
fundadores del municipio como los balcones en las fachadas 
principales. 
Se adapta al entorno sin perder protagonismo 
Resalta la topografía y se adapta a ella, esto se puede observar 
siendo esta la que origina la forma del edificio. 
Hace hincapié en lo táctil y visual 
CONTEMPORANEIDAD 
Se mantiene en volúmenes simples y funcionales 
Formas puras  
Conceptos abiertos en el uso de dobles alturas y grandes 
ventanales 




















EL ORIGEN DE LA FORMA SURGE DE LA FORMA Y CURVAS DE NIVEL DEL TERRENO, ADEMÁS SE 
BASA EN UN SISTEMA DE ORDENAMIENTO A BASE DE UNA GRILLA TOMANDO EN CUENTA LOS 
EJES DE DISEÑO COMO SOLEAMIENTOS, VIENTOS Y MEJORES VISTAS, QUE SE OBSERVARÁ EN EL 
INCISO 4.3.2, PARTIENDO DE ESTA FORMA SURGEN LOS VOLUMENES MANTENIENDO UNA SERIE 





VOLÚMENES DE CONTRASTE EN EL COMPLEJO QUE GENERAN IMPACTO VISUAL. 
ELEVACIÓN A NIVEL DE CALLE DE 0.7 m 
USO DE DOBLES ALTURAS Y ESPACIO ANTIGRAVEDAD DEBAJO DE UNO DE LOS EDIFICIOS 
FACTORES INFLUYENTES EN EL DISEÑO 
AMATITLÁN, GUATEMALA 





































































































































































Elemento de Interconexion  
Zonas complementaria 
Circulación 



















































































Muros de contención 
4.3.2 EJES DE DISEÑO Y PLATAFORMAS 




















































4.3.3 DIAGRAMA DE BLOQUES NIVEL 1  
Elemento de Interconexion  
Zonas complementaria 
Ingreso 





























































Elemento de Interconexion  
Zonas complementaria 
Ingreso 


































































Elemento de Interconexion  
Zonas complementaria 
Ingreso 
















































































FIGURA 125. SECCIONES ESQUEMÁTICAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Elemento de Interconexion  
Zonas complementaria 
Ingreso 






Zanja de infiltración 




















“Por grandes y profundos que sean los conocimientos de un hombre, el día menos pensado encuentra en el libro que 
menos valga a sus ojos, alguna frase que le enseña algo que ignora.”  























































































3. ZONA COMPLEMENTARIA Y 
BIBLIOTECA 















6.GARITA DE SEGURIDAD 
7. ZONA EXTERIOR DE BIBLIOTECA 
8. CARGA Y DESCARGA 
9. ÁREAS DE RECREACION EXTERIOR 




y vegetacion que 
integran el 








conectan al nivel 





del complejo de 
Biblioteca con el INED 
Villas del Río 
AMATITLÁN, GUATEMALA 



















































ÁREA DE SERVICIO, PARQUEO E 



















































































INGRESO POR ÁREA 
COMPLEMENTARIA 






































INGRESO AL LADO DE 
LA VÍA FÉRREA 
 
AMATITLÁN, GUATEMALA 




































































































INGRESO AL LADO DE 



















































































INGRESO A ZONA 
INFANTIL, ZONA DE 



























































RECEPCION, AREA DE 
COMPUTADORAS, ACCESO 
























































COLUMNA DE ACERO 
PERFIL I 
AMATITLÁN, GUATEMALA 
























































































































































































































































































































































VENTILACIÓN NATURAL MEDIANTE 
EFECTO CHIMENEA 
INGRESO PRINCIPAL POR LADO 
NORTE 
INGRESO AL AUDITORIO POR EL 
EXTERIOR 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
DETALLE DE INGRESO PRINCIPAL, LADO NORTE 
DETALLE DE ENTREPISOS Y CIELO FALSO 
Tuberías de drenajes 
Tuberías de agua 
potable 
CAMINAMIENTO PEATONAL INTEGRADOR 



















































ASPECTOS AMBIENTALES, VENTILACIÓN NATURAL MEDIANTE EFECTO CHIMENEA 
Colchón de aire 
Aire caliente 
Aire frío 












































































































































































































































Puntos de reunión 
 
Salidas de emergencia 
Rutas de evacuación 
Extintores 
AMATITLÁN, GUATEMALA 




































































Rutas de evacuación 
Salidas de emergencia 
Puntos de reunión 
Extintores 
AMATITLÁN, GUATEMALA 




















































Red de distribución 
Conexión a red municipal 
Puntos de distribución, 
subidas de agua 
























Sube a nivel 
1 y 2 
Sube a nivel 
2 y 3 
AMATITLÁN, GUATEMALA 



















































Planta de tratamiento 
























Sube a nivel 
2 y 3 
Sube a nivel 
1 y 2 
AMATITLÁN, GUATEMALA 



















































Bajadas de agua pluvial 
Cisterna 
Conduccion de agua 
pluvial del techo 
Rejillas y su conduccion 




















Viene de red 
municipal 
AMATITLÁN, GUATEMALA 







































Caseta de electricidad con 
tablero principal 

























2 y 3 
Nivel 
1 y 2 
AMATITLÁN, GUATEMALA 























APUNTES INTERIORES Y 
EXTERIORES 
“Hace muy poco tiempo, comprendí que la literatura no es algo menor, sino el arte supremo.”


















































APUNTES EXTERIORES  
FACHADA PRINCIPAL, NORTE  























































































































































CONEXIÓN CON PLAN MAESTRO, INGRESO EN FACHADA SUR 






























































































































































































ACERVO DE REVISTAS Y PERIÓDICOS 





































ACERVO DE CONSULTA 


































































































































































































SALA DE TRABAJO 



























































































































CUBÍCULOS DE ESTUDIO 

























“La lectura adelanta el tiempo de la vida y, paradójicamente, aleja el de la muerte. Leer es buscar otras realidades 
para comprender mejor esta realidad.”  
































*  AGRADECIMIENTO Y DEVOLUCIÓN AL PUEBLO DE GUATEMALA: 
El costo estimado del diseño de anteproyecto es de 516, 908.58, esto represente la devolución al pueblo guatemalteco de una 
pequeña parte de la educación recibida a lo largo de estos años en la Universidad de San Carlos. 
 
PRESUPUESTO ESTIMADO  





























































“Ordenar bibliotecas es ejercer de un modo silencioso el arte de la crítica.”  


































 Se diseñó el edificio de la Biblioteca Pública Central Estatal con sus áreas complementarias culturales, de 
servicio y administrativas; específicamente para la población de Amatitlán tomando en cuenta las actividades 
culturales que ahí se realizan, las necesidades de la población, topografía y aspectos ambientales, mediante 
una arquitectura contemporánea sostenible, que integra elementos abstraídos de la arquitectura del municipio 
a sus fachadas.  
 
 La Biblioteca toma como fundamento la arquitectura sostenible, buscando minimizar todo aquel impacto 
negativo que la naturaleza pueda tener en el edificio y viceversa; por medio una orientación adecuada en 
cuanto a vientos y soleamientos, además de la aplicación de sistemas pasivos de control ambiental como: 
fachadas ventiladas, paneles solares en techo, parteluces y sistemas de efecto chimenea en techos del edificio 
principal y el auditorio. 
 
 El anteproyecto se diseñó inspirado en una arquitectura contemporánea de integración que busca generar una 
identidad abstrayendo elementos característicos de la arquitectura adyacente, como una reinterpretación de 
los balcones en celosías de hierro que forman parte importante de las fachadas principales del edificio.  
 
 El diseño del proyecto cumple con las necesidades comunitarias, culturales y educativas de Amatitlán, 
contemplando su distribución en zonas complementarias, de recreación pasiva y educativas, por medio de una 
infraestructura que se adapta a su entorno social y físico. Se diseña mediante una sectorización de los 
ambientes que permite que las actividades complementarias que conllevan altos niveles de sonido no 
interrumpan las actividades de la biblioteca, también se aísla la biblioteca infantil al ser una zona de posible 
ruido.  
 
 Se diseña con el objetivo de ser un hito y generar interés en la comunidad mediante un énfasis en el desbalance 
visual y la proporción, a través de una altura importante que rompe con la escala establecida siendo un edificio 
de 3 niveles y elevado del nivel original de la calle; también se implementan texturas táctiles como madera y 
concreto expuesto en volúmenes de contraste que generan impacto y atractivo visual respecto al entorno 
inmediato al proyecto, además de ser materiales de bajo mantenimiento por lo que disminuyen costos a futuro.  
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A la Municipalidad de Amatitlán 
 
 Respetar el diseño arquitectónico propuesto en cuento a distribución espacial y aspectos formales ya que 
conllevan un fundamento teórico-conceptual y se encuentra basado en un programa de necesidades observadas 
y solicitadas por la comunidad. 
 
 Mantener el uso y terreno para el cual fue diseñado el anteproyecto, debido a que es un diseño basado en 
estos aspectos, de lo contrario no funcionaría de manera óptima, y retomar el plan maestro “Reencuentro con 
el Río” ya que sin él no se podría llevar a cabo el proyecto en mención. 
 
 De llevarse a cabo, considerar que el diseño planteado es a nivel de anteproyecto arquitectónico, por lo que se 
deberá solicitar asesoría profesional en aspectos estructurales, estudios de suelo, diseño de instalaciones, 
estudios de impacto ambiental, levantamiento topográfico, entre otros. 
 
A la Facultad de Arquitectura 
 
 Fomentar el manejo óptimo ambiental mediante la implementación de sistemas pasivos de control climático 
que permitan brindar un confort al usuario en todo aspecto en zonas de transición y zonas interiores de los 
edificios. 
 
 Diseñar mediante elementos abstraídos del entorno para generar una arquitectura de integración manteniendo 
un balance con la arquitectura contemporánea, que permita salir del diseño generalizado y diseñar espacios 
únicos para un entorno único. 
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“Siempre imaginé que el paraíso sería algun tipo de biblioteca.”  
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